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La Fábrica de Mosaicos HidráJítico8 .¡Bá8 -íttí%a  ̂
dé Andalucía y de mayor eiíioEíééión j
I quina contra e! alcalde, también injusta y sis-
Baldosas dé alto y bdjotéíiéve pará érnámenta-1 
ción, imitaciones a mármoles. I
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar i 
fifidal y granito. ? . I
Se recomienda al público no cqey^nda m|a adicu- ] 
los patentados, con otras imitaciones hechas por í 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- | 
lezá, calidad y colorido.




Hijo ¿redüecto de ía ciudad de Málaga, Académico córrespondienté 
de Icm Realas Española, de la Historia y Bellas Artes 
de San Fernando y profesor numerario de la J?eal 
Academia de Declamación,
F alleelé  ss la s  cu a tro  la I sp J s
dss|tBBé.s da B êciSsIr |p s  au x ilias ®eplií»ltiuiilés* *
1- Como la Verdad y la Razón tienen sólo un 
l'jaínino muy anchó y éste n'^es ol que ios con- 
ceislés exdisidentes y el periódico—qíie pare ;e 
cobijarlos cariñosamente—recorren en sus cam- * 
pana contra el municipio, exclusivamente guia-1 
^  por pasiones políticas, con la imputación de j 
 ̂hechos falsos de teda faLedad por única ar^ -1  
ineñtación;—que quiere decir calura iss, porl 
que esos hechos lasíimarían su honorabilidad- . 
nHas palabras de aquel copcejaí ni eí artículo, | 
«cf santo horror a las subastas» tienen lá con- í 
sistencia psra'preccupar, ni menos desconcer-l 
|i r  a quienes están, por sus procederes, a cu-1 
pierio de ataques semejantes. ; I
A^ondepir quedas obras ejecutadas por el I 
sistema de destajos a particulares son de ik  ) 
que por su índole no pueden entrar englobadas 
entina subasta, (por tratarse de párcheos,! 
reempiedros y adoquinados de pequeñas super-1 
tjcies de vías) y con expresar que ése señor I 
moreno, federa! o socípiisía o lo. que sea, qué! 
elfo no es Qircunsíancia que haya de tenerse en I 
cuenta, és él presidente dé la «Sociedad de Em
Sécdones a las 8 1[2,9 li2 y 10 li2.
Aduaíi.do las simpáticas bjaüarinas que componen el Ti»io
Los aplaudidísimos y notables H e r i t i a s io a  G ó m e z .
Colosal éxito de estos famosos artistas, y la sin rival canzonetlsta reina 
del canto regional P i l a r  G e r c í a
B u taea, O®78 p eseta . Oenerai, 0 ‘á 8
ItGYi.Ps^ogs^ams m ®«um eistal« - P e s  gi®««iíilosas peltcu lae. H0¥
Por segunda-y última vez^lM. p ;éq ÍseR a  flSIlCiOBiarsa íf*# pít/'fes)
{ ; P á j t ó , | v a M s l  , . ,
pedpdCTes» con la qüe e! Municipio contrató Espectáculo asombrosamente Interesante. ¡Dfes cintas comprenden una sola seccíónlV con e flUfi é.ütfi hn di» 5 ■ f  _ ■-
En estas Cortes qué acaban de ser ce­
rradas pMór causas políticas, cuando debie­
ran estar abiertas por causas nacionales,. 
lanzó un diputado una frase bastante. 
acertada; la de q.u®, aparte unos pocos sé- *. 
ñores, los parlamentarios se podían llamar 
de tú. En otros órdenes de la vida nacional 
se puede decir lo mismo, P®*" . jár un teniente,
El Alcalde de esta capUal, el Presidente de la Ásociecilón de la Presisa, e! 
Director de ja Real Academia de Detlamación, ,su Director espiritual, sü viuda, 
hyosy deiháspaáéíites ! .  ̂ ^
Ruegan a sus amigos 88 sirvan éhcptnendar su 
. alma a Dios y asistir al sepelio áeTiadáver, que‘se 
verificará hoy, a las.sqls dé la larde en él Cemen­
terio de San Migué!.
El duelo se recibe y despide éü ei Gementerio.
varias de aquéllas obras y íque s, e a e
entenderse, pórque así lo acordó la susodicha 
[Sociedad, queda destruida toda esa leyenda da 
1 «pref< rejicias,, níqnopolics y ' aparíarnisníos de 
»la3 obras dé la lucha de fas púbiieas licitado* 
i«nes», que con aviesa ihtenefón se esgrime por 
el concejal y el periódico contra el Municipio y 
|8U presidente,
Y destruida quedq»
. . .  Alameda de Carlos Haes Ijuaío al Banco España)
Hoy segunda exhibición dé lá grandiosa cinématógrafía en colórés de Pathé Fréres
(@ p a r t e s )
PUESTOS SANITARIOS
,,-----------_ , . .. j«. un brigada y un.solo sar-i
Recordarán m u ch o rlp  qenSuras de que ggĵ |.Q pbf cótnpañía. ¡Y á eso se le llema** 
fué objeto él gérteral Linares con motivo batallón de Infantería qué va a Marrúe-
de su gestión eii el mirtisteno de la Guerra eos!
durante Jas Qpe.raciontó de Africa en el a ñ o j s ^ o s  queda por averiguar si es cierto q u e | Renrodudmos dp nuestro coleM El Defensor
dé l9l l ;  ^üés aquellas acusaciones son oj, egos terceros batallones van indivíduos|¿/g/
a h p ra  repetjdés; contra el generar -que ni aún han terminado su instrucción I «Los llamados puestos sanitarios y los hom-
Véase el fundarnento que-para lâ  ̂ militar. Se nos afirma que eso ha ocurrido.fbres que en elloe prestan sus servidos; puestos 
Xi3LÍQXú\z2  ̂LaGoftesponaenztá M%ütarf ^ ^  ^Q^Q^^(y^^Q^^ ; |y  funcionarios á ios qúé, con harta injusíiciá,Ee|
Para hoy miércoles, a las tres de ía tarde 
está convocada la Diputación provincial, a fin i 
í de celebrar sesión.
. . Ultima iexM&joióa : — |Éxlto colosal!
Estreno •PE R IS T A  P A T IIÉ  laÚSm. S 2 1 .
(Primera edición de la sdmána, coú interesantes sumario.)
viene buena, porque no se muerde la lefi
em] R  SS 71 n  n  A f/ a  f í  ^  I P̂ se ai criterio de los que mantienen la creen-ifAUiA C ifj hm Idá de qué esa democracia es compatible con
se
muerto.
Hace años que vienen trabriando en Madrid! *" ^
|alguno8 amigos deljlustre profesor y consec«en-| j* * -
I te republicano por significarle su cariño y su ad*| —¿Cuál es él cólmo de la censura que
tI miración.] ! ‘ *  ̂ r ejerce en el miuístsríó deja (joberiiaclón?
Ei pasado mes dé Noviembre estaba adordá-| —Pomf telegrama éfhial é\ 0 lo  de
^do él banquete e]l día de ¿anta Isabel, ep recuer-1 «P.^é sin Iq tachado por orden, dé CSóberna- 
Él fiorldoldo de aquel memorable acontecimiento. La‘riÓh».
íes ha denigrado alguna qué Otra ve,iz equipátán-icantor de percheferas y trinitarias, de victoria’luiuerte de (Canalejas nos obligó a demorar
|;ne« ejerciepdo esos cargos, los honrados modeSií muerte, dejando a su paso en el zodiaco de su|ta y Sagrarlo, ; ,
Las sorpresas-r jDorque no otra cosa pa-|tos éiiip1ead[os cumplieron como iueñqé,- fj) dter^ estela luminosa cuyos vividos deste-i Por fhí, la Comisión, compuesta por los seño-
de que han sido objeto nuestras tro-:! rbñhiárfecñá rMdssasigriéhtas—que en la épO'|lloS
cériáda* Y Valléféémeñ^^
miéstras tfóiJaS en él Garb, éxito que ^ i -  _ *̂ a * Í " i fríjíft hiargén íñ33*s rî  ̂ l '|il  lió han de morir: son sus obras. fres don Emilio Meñández PaÍíaré8,*̂ don Manuel
dencia ja confianza «ac dosponreftadó a los mismos aman-’íca del arriendo de jos consumos manchabaa a | La vida es asi; una eteraa irónía, que en unfRames, don Lucio Catalina, don Ginés Rodero,
mos sqsteftido, debe tener el país en la dig- P HpfpncnrAc auprra V mmo «¿it diario las colúnmas deja prersa—y en el des f momento de sarcasmo o crueldad nos arrebatafdon Alberto Aguilera y Arjona, don Ricardo 
rísída y brava oficialidad de nuestro éjér^;¿~® " Qr>v„„f npcndrUíi dnnsA i  empeño de su árduá mistón, cónió lo es la re-1 inesperadamente é! derecho a gozaría, cUandoíFuerite, Bfeheó Soria, Enrihue Trompeta, Anto,
cito, veamos «ómA Anvf« í̂ efí* Oh.* lueran presa ae aiguna pesamiid oanse a Hen«m«.t«a«nrA« dA-ins rvwf naéá IfeP'arésTa blsríanfíanza miía fndns nrVip̂ líi-fniO de ¡á Viíifeíi Máfifíal I?ri¿síí!« v jnÁáfM'iríHn
Eterno en 19f3
Marruecos,  ̂ ,
dignación y ía ira de ia conciencia del país
—y muy éSpeciáltente^;# — carencia deun pian por parte dd Gobierno. fadmiráBié -administrstióá'de! Mércádó, dé pin |  Arturo Reyes era un Incañsabíe,, un lucha-IJ SéJfajV dé honrar al librepensador, ai cate
res—ai recordar las L gicas jjaginas^que |  „  ^ no hacen sino decir la verdad a gües, rendimientos, era también, ¿uxtliada, porldor, Un creyehíé de su arte, un idealista, un|drático eminente, a! hisíoriador, ai pablidsía,
constituyeron en Mejilla los atas de n meíor dirho anuntar a tina fase los empleados de los puestos sanitarios, qiiieiiés|r mántico que puso toda su fe, todos sus amo-|Stítor de muchos y notabilísimos libros, al perio-
de Í909 y dé Diciembre de 1911. fet,oo«nrt£ir?íi rip.ia riiPcfUvi Fn rMlldíifl nn a! paso de las fruías, legumbre  ̂y hortalizas &|res al servido de una sola causa; e! Arte. Idlsta insigne, al profesor qüe motivó los süce-
Ayer tarde salió el tercer batallón dél «ñactt-a anr̂ íAti «m con destino al mercado y puestos de venta, co-| Y este su.arte era el dél ptíeblo. Era el artelfos da la. sáníajsábel—historiados por él en un
ílViva la democracia!!...
U n CORRESPONSAL. ' 
Madrid 13 Junio 1913. ^  ;
PELICULAS MÜCINIPALES
acierto en la alté dirección de |a campaña y fGárnes, indicamos ¿n aquellos escritos qué falcsítilno de loa ábrdjo?.
pimiento de infantería de Wad Ras de ésta^^fY 9 ®̂ presida nuestra acejón en ei arbitrio, comprobando además, (cuan-|de las mieles humildes que en plazuelas y ca-1 hermoso v-olumén—que afirmaron para siempre
líi vnna Tetuán-Ceüta Esta yaque no Se trata sino ae.una carreros y arrieros volvían, ya de vadoilHes juntoá fióridas rejas dan a gozar en fojoslls lihéríaddé la Cátedray ál venerable repubíi'-
cubiertas de percal a garridos;lo-«,^Kli/-a :̂hnv tndfl la Prensa la leerán P®*" serlo, no puede obede-. g jqs puntos de Su procedencia y a! pasar aR,íe|labios mdzás 
tica la publica - _ . . .  t.bhflñhles v d é ^ ^ ^  reglas preconcebidas. Evidente tam- dichos puestos sanitarios) si el total importé def mancebos de-alharaee,
hoy y mañana - ̂  bien que aquello que cualquier gobernante aquél, sobre los artículos deciarádos por los coíi-I Nadie cpijio éi hábía s.oñ.ado hondos seiítl-
extranjeros, yj^t'^branTiuesiros compainov^i^^^ ̂ j pj-evenir y de estudiar ducíóres de cargas, con déstíno a dét¿rmihado3|misntos da! alma junio rudos flsrQ.'sincéfds^co-
tas y los extraños que mil *9 i Icón la necesaria antelación—movimientos indusídaíes, había sido hecho efectivo por és-frazones de sus d8 b3!%io, fjredié~como,él
cano, modéle de consecuencia.
El Popular se asoiéia Con entusiasmo á1 ho- 
mqnsjq enh^noTdel Sr, Morayía.
ñoles, bien preparados moral y maje 
mente para la 'guerra, han marchado 
Africa al niándo"dé un teniente coronel, un
^dei- «V.. enemigo, trabajos de organización, 
tete, -  era completamente ignorado de nues­
tros minstros, mientras nos lo anunciobán
tos. Es decir, que no sólo llevaban a cabo tare-i ha sabido recoger d§! arroyo EUs'dBchos: y* pOii 
caudaciófl, en muchos casos, de un arbitrio queissmieníos, sus dolores y aiegríss, suji c.ORlas y | 
no er̂ v el establecido sobre las carnes, sino qUe|í efr8ñes, sus amores y qiísréreSí y - ,h|§IéndQlos J
tabldo|l°? Y e.t» ,0 v i^ „  reaHzando !o n.tao por lo^------------ *
„ . , iy ¡y .. dirección. No así en {as esperanzas de una que respecta al lmpuesto sobré
nada dé, ¡eso. Entérese ei país ¡si eficaz. y puestos públicos» que por Vacas, cabras y btí
. aquí hay ” , I El Manéó —péríódicó desde donde el be-! rras de leche» y carros, bateas, etc., como k
salido de la estación del  ̂ Mediodía con ei|jj^^gQ Maestre ha ganado tantas ba-|cómprueba los sigui^tes datos:
■'Aércádra y
Cón|ínuau siendo las aguss el teme preférens 
té íJe nuésítos fnuiíídpes. Enla Séslón de ano- 
cH á-tó ^M!.disqusión loe ejítireíuqi delapásioi‘ 
úamÍén.to.. Y pára qué nuéstjó" ecb hO resulte 
íámíñérapasionado, nos pármitifáa lós lecíores 
que invoquemos humildemeníé iá gracia de! mi­
tológico dios remojado, con las pafabras ¿e s« 
ángel hidráulico, nuestro estlmabíé "itKSsét: 
¡Ave Neptunb!
Én una reunión que tUvieroa los regantes, se 
nombró una comisión para que recaudara e in* 
virtiera los fondos en la recomposic'óh «rgén". 
«sima de marcos y aíargeas. Claro és b̂**̂  ésto 
no pd4ia llévarse á efecto, hasta ¿éticéla-' 
ría facilitara una liste dé rega»’tés 'que 'sPvié* 
ra dénon^ para percibir justa- y ’exieymHíe^ 
la barí dad que a «̂ .tla cmiltorrfespoñdií C&h- 
do al fin se ob^yyQ ¡a ¡¡sta después.de múclias" 
días fespéra, résulfó qué é^aba pTagáda be 
® errores- éijyqs cÓRsecueíicj^; se tpéaroá el cb-: 
menzar él cobro. Sé suspe^e y,sé vuélvé! 
al Ayuntamiento pidiéiidb la éxáctltud de '*''’
nombre áé tercer batallón del contra los moros ̂ dice;
de Wad Ras. . . .  i . . I  «Nuestros generales, bravos, inteligen
I Recaudación,llevada a efecto por el personal 
de los puestos sanitarios,
llevar
ña, no en t o ^ —un b a ta ll^q u e  v a a ^ m - | '^ j j^  r^ultááos que ahora
paña, sino o73 h ^ b re s .  ¡Poco más.de ijidiean cuál
-- T - . - , . obtiene I
. , ,.. 4 ,,^ . . , _______ ebéi sísteipa más cpp'l
mitad de-un batallón! Ivehierite. ¿Por qiié no ,ieguirlor ¿Ppr q#^^
Y. esos 573 hombres ¿p^íeneGÍan al r e - c o n t i n u a r  ocupando poslcio-j 
gimiento de Wad Ras desde Ju e in g re sá - |^  pn reguero de sangre? *
ron en illas, han sido ^militarmente prepa-l«^p^^j.J j p  tropas ne-
rados por los jefes y oficiale^  ̂ ^ g^ defensa y las precisas para e s - |
ilevan el lazo dé eorttácto. mpra! entre j^g convoyes dé racionamiento, se |
tropa y el qlíe ha de coftducirla al ^9SÍ^^"l,.eutién más dé las precisas pará el castigo 
te, que e? pacificáción de eMérisá ¿Oná. Así, forzo--1 sámente han de ser .más grandes los sacrlvida mlUtár, ehírénados en tiro y marchas, 
por contar, cuando menos, un año de ser­
vicio? De esQá 573 soldados, sólo ürios 150 
pertenecen réalmente al regimiento de 
Wad Ras', los otros 400 y pico, precipita- 
¿ámente, sin poder respírar,-sln sábér dón­
de caían, como aluvión qué arrása y dés-
fícios que se'imponganá'España.»
Y el mismo periódlGO hace esta conside-, 
ración:
«España costea ^ .000  soldados para de>  ̂
[tender posicioñés inútiles;yprancia, merced! 
á  sü practícismó sfstinia délas columnas" 
volantes, con 40.000 hombres avanza, cas
truye, jianétdrado deJmprovJs^^^ y somete su zona de protectorado.»
pació de ocho días, en los dormitorios d e | “o.rL.:... ««o. «« u  ,;iíi
Wad Ras; los. unos viefteñ' de ün reglmíen- Bueho será, recordar que en ía ,última cuándo los ériémigoé de la güé-
Mercados y  puestos públicos 
Enero 1,470^3 pesetag, •




Facas, cabras y burras 
Enero 1.790 50 pesetas.
Febrero 1 678 OÓ idem.
'Marzo 1,748 50 Idem,
Abril 1.763 00 ídem,
Tota} 6,980 pesetas,





MayoJ,45| Idem. • ,
Totaf 5.143'59 Í»fi^íás“. ■ ’
TOTAL por los tres Arbitrios 19,403'28 pe 
setas.
Esto es, que los empleqaps de ios ,puesto^
as ̂ fiorsst
Leemos en el Valencia Y anoche eL Ayuntamiento por boca de su
5^“ ̂ ' l't.itífs y do.id- ss relata el hecho qi-ljfcfe, aprovecha esta falta de Secretaría, -no 
guifehtél _ ^ ¡para lamentarse de ella coúip hubiera .pido !q.
en sus íjbfos, que lega, a n odo 
de galana ofrenda, al alma de los suyos, al alma 
del pueblo.
No e^á de más preguntar ahóra ¿quién-no ha 
leido a Arturo Reyes?
Yo creo que en todas partésjsí.p»-/lodo tu- ^ ..r
gar donde se saboreé §1 cástéhúna v en  ̂ ^̂ î ées señor!... Aífápor 1909 hubo en Meiniaijusío, sino para pulpar de negllÉPnciea' íavq- 
todas pértes supísi>on apreciair cuanto vália me ’trlstés sucesos qué no he de recordarV Lo qué I misión por .fio ̂ haber puesto .al cobro-'láh' cuotas 
nos aquí, en su tierra en Málaga .qu*= ® «o documentó cáprlcHoéo y
hace muy poco tiempo’ se ie relatéáftón méri- <leyere,,que en lg)9, a consecuencia de aqueHás IdeJa realidad, pero es. que a ' réñgloh seguido 
ÍQS, se le postergaba, río cbrí''édÍ!moíé bono- ^avénturas da! Rif, hubo muchas bajas, Pero .éllconfina que.la talJista no; sirve nWJá y 
res, ya que na mafrCedés a que tan en reñida siempre era desconocido .ñtér-ique se atenga la Comisión al eertificado ¿A
lid con la suerte, v con la’inPTatíViid hubíasp he-Icéd a la bfuíal censura conservadora, proqedÍ'-| qué certificado? ¿Qué tiene que ver la comisión 
cho acreedor. «a ingrauiua ñamase ne «amordazar» a la prensa que hemos ide régantes,eon un certificado que se entregó
Su fecunda labor Híeraria es inapreciáble* tén - H o y  gozamos la tfn concejal y que no ha sido hecho para aquel, 
f8mniaf le era !a poesíacomoIaíosa, yésta ,|^^ |P  9 ^ ^ ^ ^ ^ « = * ‘̂ '̂‘=o*Pf®Ŝ ^̂ ^̂  , , ,dándole el dictado de tal éra en toda situáción iconde de Romanones. |  Se ve que andamos mal, muy mal da lógica,
inspirada poesía |  femiitó a la prensa un te- |y  péor, mucho peor de,buen deseo para áyüdaf
Por esp, ¿̂ oloroso es decirlo, aquí donde radl-l*®??J"® transmitido «íntegro» a la la Comisión. Pero hay más, mucho más toda• .7__^ . 77/ M orr^ntitil V nlonninrín* aq r1ar?«- ínfanrfn § vría Mn aîln tin «í» r̂Aníítíióa A(ia;AÍ K- l«caban sus amores y anhelos, aquí donde ju c h ó ^  Mercantil Valenciano', es decir, íntegro |
siempre arrancado a sus paisanos el secreto !su musa, aquí que vivió para todos y por todos, ?2.®̂ tón, del ministro de la Gobernación, de don |
es donde menos le comprendieron, donde menos i
ie ayudaron robusteciendo sü espíritu con el |Dorta, parte del Directorio de la Unión Nado-
consuelo del aplauso, con el estímulo de salar- ^  L  ,
dones a que tan alto precio sé hizo acreedor. I., ^  como por telégrafo,«no ha podido transml- -  - -tlrse» el telegrama OFICIAL íntegro, por correoArturo Reyes había doblado e l pináculo J e  
vida, descéndlefid^o léntámeñte corojtijedo de ® destino.
tlcismo,
yvou icampana; a  i  ene i s q  l  ue-fganitáVios no sólo dssémDéñsn a satiáfarrióii ..si ios míos leimran aigun ̂  Xdegraííael comandante aei cañonero «Lau- i |  - ms
lo, losqtros de otro, ninguno visto has-l ^ ĵ ĵ l̂  ^ aquel derramamiento delcometldo sino que auxilian ál de oíros P®™ voy a citarle a usted elcá3o delfli|riá» que'él «Concha» está perdido totalmente y i
taah o raa to s  efes y oficiales con quienes!"" „  u  \  W  ”S?r|obra i a  Oofefera. fsin remedio en la playa Balsica, qus fué aiaca.f3.W®| ”| ‘___ A     .4» X» ««tart rt e«+ an fa isan g re  cu  uuuvuycí» y L.uiiquí»iao uo I  o», Mo,4.-?.4 «Á«r4J aa. ,4«« J_________1____________________________________ _______1 .,4.. S JeV» fU S6 ptal vez dentro de cuarenta y ocho o setenta 
y dos horas entrarán en fuego, y no son 
sd!aáa9S’M)rtuád'Ós a la vida .militar, sino 
reclutas dej último reemplazo, que de pai­
sano llegaron en Marzo último a un euar-
. _ . «
clones.que eran luego abandonadas, ese y j  Y_e?to con unipersonal de 102 hombres pa^ 
otros perládícós hós lanzaban toda suertelcubrif 112 plazas (?) y llenar un servido qúe 
de denuestos y  de injurias. .■ :|dlfle.ife  ̂éfi muy.pocg :deLeit.qtta--.l»ííntl®«aiEjfli-
Ahora hablan de lo inútil y ruinoso de|P f|^5^f 
«oa iSriira jMn r1iamíiP»eíi-í4n rOfi M!n fiiiel ahora en la cuenta de que la^Em-
tel, y ahora,- cuando-ven licenciar y v L l s ^  Arbitrios tenía también e^ ei; grupo
charse .a sus casas a los otros moldados m ásil j x^Qg^ ® ^
7u ^ S t e n t o " ‘e n t r e d  ¿Oi^idan acaso lo qu Jporip.qaede abandonar su regimiento, ^Ptre^arl pacificación da la: Argelia euya|GaiT(Jó1 él éitímulo opera esta clase de mifa
fusil, su correaje, sus cartuchos, la ma-|pg^ „gcesita todavía de la _splícita|gros
atención déla vecina República? V respec­
to de la táctica empleada por los franceses 
en territorio marroquí, ahí están los recien­
tes combates: 1.000 bajas en la última se- 
-nana y 45 muertos y 100 heridos última
mente, según despachos recibidos. Por ___^
«otra parte ni Marruecos es Argelia ni loslconcljdes inspecfórés*̂  d 
los unos a los otros, ni conocer a los QP®iéspañoíes podemos disponer de los mediosiios echaran en olvido, 
lesmandan... ¡a Africa! ¡a la guerra! iH eaue dirtrutan los franceses. De todosi Eüos que los veían y fiscalizan constar*!
modos estimamos que la guerra es una des-|mente im?oniéndose^grandes esfuerzos y acti 
dicha para ambas naciones. llamados a lasllpreelarta,
Y esto es precisamente lo que no quie­
ren confesar quienes, amigos antes de la
sus cartuchos, la a­
yor parte de sus prendas, toman un tren,! 
llegan á Mu¿rid, los llevan a otro cuartel,] 
Ies dan nuevas Sí'ínas, nuevas municiones,I 
nuevas prendas, loS páaSan un poco, los! 
vuelven á  rneter en urt tren, y stíi haberl 
disparado todo lo necesario su niaüsser pa­
ra adiestrarse bien en é! tiro, sin conocerse
vía. No sólo no se confiesa que él error o- la 
mata fe aí confeccionar las iiátasi han. sido los 
únicos motivos para demorar las obráápfiinoquei 
se aprovecha la ocasión para decir que cuando  ̂
se pide/a aerífaí/en. las'horas dé riego, setn- 
terifa con ello promover jaleo y algazara en la 
opinión.
Este es.el .único .argumento que Ies queda a 
aquellos señoras.jy lo esgrimen cada vez que se
;;a7 e™ ;M K
cándalos ni jaleos. Para escándalos bastante te­
nemos con ios que nos facilitan c5n su conduc-. 
ta nuestros,.ndífiiristradoííesí Jaléos.tamblén te­
nemos de sóbjn,con lo que, lá autoridad con- 
media.noche en las tabernas. No sa. 
que el exacto cumplimiento de la
Solamente en Madrid véndi en dos edicionesldo'por los moros, pue dominaban por completo i*®%?an?o’s?Di® las cuentas
más de di.co .mil ejemplares, aquí esi Máragafia playa; que pudo recogerse sesenta y t r e s L .^ ? ®
no habrá llegado á un centenar, y éstos, co/o-|hombres. trece de ellos heridos, que remitió a fS a le^ e  laieo sino oue se S r i ^  iusrida^' 
carfbs de CQinpromiso. ÍMeÍjl!a .ppr correo, sabiendo que hubo . oaca.í
Condolámonos apesadumbrados da las sv(\aX'%mueTt<3s,. nueve prisioneros y tres ig, Lrias del Gonvpnfi?
guras que elquerido poeta seatiria al verse así Ic/í/osdejos-prlmeros. '
qlvldadoe incomprendido por quienes más obli-i Falleció en cubierta de un balazo en un ojo el|^^¡ n.jitar ¿  oeHffro de aiie sp"*de«n5LM*f «« gadóníénfáiídealéntárlo y enaltecerlo. ¡comandante; está herido él alférez de fiavíoff ° se.desmigue un
La eterna historia de las ingratitudes se re-lQuevedo; herido gravé 7 el alférez _  . . .
Ide navio Ramos Izquierdo. Portel gobernador nn L  / n 1mucho másiíía Aihitramaosp hftf-Pfi orpsfirthSB n/rf/r .. coH toua equiflad, no se intenta toá  ̂ello
Recuerdo qua en cierta ocasión me décía con 1 ‘̂ Ultimo telegraina oficial 
amarga ironía: |  ComándanfegeneralApostaderoCád'zaml-
Se éxtrañá usted que en Máiaga.ge vendan Inistro de Marina: .
pocós llbrqs. No sé .̂si l s í s t ndrá  ' úni |  telegrafí  í t  d l r  -
í pite una vez más.
La muerte de Arturo Reyes es
Coipétáníd los empleados del Marcado coífft)|^gg esperábamos de él más y másmás dolprosa, por, .  ̂  ̂ ucj irt^:i\. uu v-unruss . . . i_ __ ______
los de iPs. puestos sanifarlos ssn acreedores a
®5ies¥ucho que aún era íp sufi-
''Icfentemsnté joven para poder convivir con sus 
triunfos y es doblemente dplorosa porque Má 
la de cobrar y en la que con frecuencia PUfiefi| ¡ggg jg jjgj¡g |g jyjálaga de áus amores, ha per
dído su cantor más excelso, que muy difícil, ca 
si imposible prodrá reemplazarle.
Arturo Reyes paseó a su tierra en sus obras
tda Alhucemas se hacen gesíiPhlB para//óéiríarl
cuanto ahora le; /os prisioneros, d 
il másymásl T^do ló que aparece subrayado, querido lee- 
preciadas joyas de su inspiradísima literatura, |tor,. ha sido tachado par la censura. ¡Y eso que
s^itaiaáQm telegrama oficial!,..
en riesgo sus \Jdas, esperamos que los séñoresf 
. V ' . estos: servicios nol
Almishio, tiempo que en el gabinete negree.
Pero nés que no hay nada más? Sí; aun­
que parezca mentira, hay más todavía. En 
ese denominado batallón, de 574 pía: 
cada compañía névá Un capitán, un tenien
te, un brigada y un sargento ¡nada m ás!| comienzan ahora a ver la gravísima
Es decir, oue n.ora osa tmna riiva nreoara-B®..__ i , q  par  e  trop  cuy  p p ra 
dón moral y material tiene que ser, pori 
fuérzá, deficientísima, 'en  lugar de aumen­
tar el número de oficiaíeS'y de buenas cla-- 
ses de tropa, que sería lo único que podría: 
contrarrestar algo la obra del desorden yj 
la desorganización, se riísniiíiuye, hasta de
por elmundo entero, haciendo brillar su nom­
bre en las hermosas páginas de sus libros. Ar; 
turo Reyes ha coroíiado a su patria .chica, a su] 
. . A u- u .t - .. cielo azul, a SU3 flores y mujeres, a sus canta-id  vjyir, es de hombres sesudos y pi ácticos y | ĝ alegrías, a su Málaga de poesía de días dé| 
deber moral de Corporaciones previsoras, fo-|jjggpj. ” ¿|Qg}Qfjg_ ^  h
los más lla ados a 




S E  VENDE ENGRANADA 
'La Praaaa>Aaai*a ilal BaaíBot
mentar la honradez de jos humildes con la relé*
ílva y posible recompensa.»
OBRAS
«Trata £7 Cron/s/a de apoyar sus sistemá-, 
ticoé ataques contra el Ayuniamlento, en masa,| 
en cuanto sé le odarriérá decir a! señor Cuervo! 
en él cabildo del viernes a Impulsos de su in-
E1 pueblo de Málaga está de duelo. 
Lloremos sobre la tuhiba del poeta
Luis R. Cuevas.
m¡^
soliviantar a la opinión sino evitar sólo lai 
enormidades y ios abusos que han llegado has- ■' 
ta el extremo de que se considera el cargo de 
alcalde de aguá córto Una cpntáhgfa y se com­
pra en ocasionéSi siendo su fétnbUcRSn legal 
exigüa e Insignificante,.
---- --------------„ ---------  - - Y en fin, cuando sé había dé repartos caprl-
se hada lo que Sánchez hizo con Jalón, el «des-|chosos, de embargos inicubs, de caueá.. deslro- 
cuartizamiento» del telegrama oficial, se ma-|zadas, dé fu8nte8.:5ecas,de industriales desata- ! 
nifestó a los corraspoiisaies lo siguiente. idosi'dé póHdas áméhazádorés, Úé alcaldes que .
«Ab se puede decir nada del jiúmero í/e|árrojan a un público discreto del salón de ae- 
bajas', ni de muertos ni de heridos,. |  siqneá.de médicos que se les adeudan capitales,
No se,puede decir que quedó fuera rfe|de gastos preferentes en descubierto, de higie- ; 
combate la mitad de la tripulación del «Qg-lne abandonada, de censos que no seéáhé cómó 
neral Concha». |se,han inscrito, de cabrás que se comen a íbs
No se puede decir que se ha.recibldo aaaj transeúntes, de raíérbs que infectan el bampo y ' 
noticia gravisma acerca de Marruecos. |  de otras cuaiías ¿Osas más,' ‘bles quedas 'seña-' 
Y comono se podía decir por telégrafo nadalladas parecen pocas. 7 
de esto, pues lo digo por correo En .resumidas |  Cuando se ha^jgjdj ú>dfi5¿s|akRolse.qÉerfr. ar­
cuentas; unas cantas horas da, retraso; pero los | mdr y'a/eo,Til proaucir efecfos de galerlJH m! i» 
'actores de El Mercantil sbékiéfáb ai jin.iáip| siquiera hacer políticáí con erfas ártíiw4afí cr^ 
tiempo.de dos cosas: del-tel8grsma ótÍbW' «?a-icI^^ sólo aspiramos á presentar la llaga en 
tegroi» y de que la democracia romanonista, ¡teda su desnudez, para ver si los Ifflmtdo al cu- 






G a l e x t d ñ x d o  y  don Pedro A. Armasa, re-^  j r  muchas a las que unimos la
E L  I ^ O P U L  A R Miércoles 18 da Junio da 19 13
J U N I O





El Rectorado del distrito ha concedido un mes 
de licencia para atender al restablecimiento de su 
t salud, a la maestra doña Marcelina Alvarez Labia- 
. da y al regente don Francisco Ballesteros Már- 
tquez.
Santos de hoy,—Sm  Ciríaco y sania Paula. ^
Santos de mañana,—Sta, Juliana y san ■ * maestro de esta capital, don Juan García Le* 
fíprvfiRln i desma, ha solicitado de la Dirección general se le
uervasio. _ expida título administrativo con sueldo de 3.000 pe-
^ubileo p ara  hoy ^setai.
CUARENTA HORAS.-^Parroquia de los 
Mártires. Por el Rectorado de Granada se ha dispuesto que
Nuevo compuesto arsénica
n c n l i F i e f r ^ p n
A rsén lcoatlodo  y  b lc r r o
C a te c is m o  d a  l o s  m a^ gu in ista s |  
y  f o g o n e r o s
5.* edición
Muy ütn para manejar toda clase de máqnlnai 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosión^, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
vende en la Administración de este periódico 
2'50 pesetas ejemplar.
I m A  S I N  a i V A I ,
C E R V E Z A  A I . H A M B R A  « F B E Í B B . .
m e d a ^ p S & l t t ó m í T ® " * ® ^ d e p o s i t a r l o ,  don Pedro Tejada Sáenz.
______________  — S E  S IR  V E  A D O M I C I L I O  —
Para wa/ía/ia.—Parroquia de San Juan.
* los maestros que soliciten interinidades, acompa-’eaformndí» ATRnMTMATnQ t i .fien los documentos que determina el artículo pri-‘ ^BUMINATOS, son los elementos
, mero del Reglamento de 15 de Abril de 1910.
F á b r i c a  d e  t a p o n e s  y  s e r r í n  Ponatiilos p a ra  los fostejos
do la  T rinidad
Pesetas
dt corcho, cápsulas para botellas de todos eojórsa 
f  tamafios, planchas de corcho para los pies y salas 
áf baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR aám. 17 
^ te s  Marqués .̂ Teléfono número 311.
acuden, no, sino que al contrario llevan en su 
lanceta política el virus de la corrupción disueito 
en linfa de osadia, y en donde quiera que tocan 
producen una llaga nueva.
Y vamos con la segunda parte de la cuestión 
de riegos. Ya no es posible por ahora el Sindi­
cato. Todo el mundo lo pedía y lo deseaba; no 
se hablaba con un Interesado que no lo conside­
rase urgente y necesario y sin embargo, cuan­
do ha llegado la hora de firmar sobriamente la 
solicitud, resultan los peticionarios en minoría. 
Todos los colonos han firmado, porque a ellos. 
beneficia directamente el acuerdo. Pero los 
propietarios no; los propietarios dicen que a 
ellos les tiene más cuenta estar a buenas ccn 
los mandones, que lograr la mejora del colono, 
que en último caso con mas o menos trabajo ha 
de pagar la misma renta. |Unos por esta causa, 
otros por ausencia, algunos porque no se han 
enterado y los menos porque no Ies conviene 
que acabe el abuso, el hecho es que la alcaldía 
ha tenido la satisfacción de ver solucionado es 
te asunto, antes y mejor de lo que allí se espe' 
raba.
Nosotros hemos sentido una desilusión do- 
lorosa. No nos llevaba otro fin que un noble 
deseo de regeneración y hemos visto que buena 
parte del lugar no quiere enmienda. Les va por 
lo visto muy bien con esta situación y prefieren 
decir horrores de los políticos en privado y 
guardarse de ellos cuando hay que afrontar el 
peligro. En privado y particularmente sl,se nos 
da h  razón, se dicen cosas horribles y hasta 
se calumnia al que manda.
Pero si en aquel momento pasa el interesado, 
se le abraza y hasta se le convida a café. He­
mos perdido de al modo el sentido moral, que 
al hombre que así se comporta le llamamos listo 
y hábil. ¡Qué bien sabe vivir Fulano!, decimos, 
¡Y es tan sencillo vivir así, en estos acomoda­
mientos y en estas miserias! Pero los hombres 
que no quieren esto, que no transigen Icón el 
favor ni con el abuso, aunque tampoco son ca­
paces de calumniar por la espalda. Y estos son 
los tontos, los redentores baratos, los rebeldes 
en esta verdadera anarquía legal de los de 
anlbaj}
Otro caso ocurrido a la vez que el anterIor,nos 
ha traído un nuevo desengaño. Fueron en masa 
a protestar ante el alcalde, un centenar de ve­
cinos comidos de cabras. Se dieron órdenes 
severas y ai día siguiente uno de los protestan
i Suma anterior • . . ; .3.140
Don Juan Luque. 8
Don F. Oliveros. . . . ¿ , í . 5
Don Francisco Cea. . . . . . .  3
Don Antonio Sánchez . . . . . .  2
Don Agustín Oleas. 15
Don Rafael Gurda 5
Don Francisco Martín.................. 4
Don Manuel Román . . . . . .  1
Sres. Carrasco Hermanos. . . . .  2
Don Antonio M arios.................   5
Don Luis de Ruz 15
Don Antonio Merlo. . . . . . .  2
Don Baltasar Ramos . . . . . .  1
Don José Ruiz . . . . . . . .  2
Don Manuel Morante . . . . . .  1
Don Francisco Cano ; . . . . .  1
Donjuán González. . . .  ̂ . . 2
Don Luis Arde . . . . . . . .  1
Don Miguel Jim énez.........................  1
Don Alonso G ó m ez .........................   1
Don José Arias . . ; ....................  1
Don Francisco M. Lomas. . . . .  1
Don Vicente A b a d 1 
Don Juan Sánchez González. . . .  1
Don Juan Z aya...................................  5
Don Antonio Marmoléjo....................  5
Don Juan Rosado . . . . . . .  1
Don Enrique Garrido . . . . . .  15
Don Francisco Aragonés. . . . .  15
Don Angel Lara. . . . . . . .  1
Don Juan Villambre . . . g . . 5
Don José S o lía ..................................  5
Don Rafael Arana . . . . . .  i 5
Don Miguel Torreblanca . . . . .  5
Don José Ruiz Cruzado . . . . .  2
Don Antonio Molina . í . f . . 15
Don José Díaz . . . . . . . .  2
Don José Gutiérrez . . . . . .  10
constitutivos de nuestro compuesto arsenícal X,. \ 
preparación de gran trascendencia MEDI-' 
CO-SOCIAL, que merece toda la atención dei clí­
nico por los maravillosos resultados que con ella se 
oMienmienla SIFILIS y ENFERMEDADESDF
^  Su gran poder’. RECONSTITUYENTE y BAC­
TERICIDA, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya apli­
cación incumbe solamente al médico una vez cono­
cidos los componentes del X„ y su dosificación.
Nuestro preparado X„ ha sido analizado por el 
jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar, 
Dr. José Ubeda y Correal, y determinado eirpoder 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al­
fonso XII, bajo la dirección del Dr. Caja!.
Pídanse folletos explicativos del X,, a su 
REPRESENTANTE
Mftnael FentAndea Bftmiii'éi 
Especerías, 23 y 25,—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDALj Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense.
De venta en las principalpsles farmacias y dro 
guerías de España, Portugal y América. 
KxpOVjí;aeldSB d  to d o  e l  aaaiaia^^
Curación del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é in« 
testinos con el Elisir Estomacal 
de Saíz de Carlos. ^ Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda ó las 
digestiones, abre el apetito^ 
quita el dolor y  cura la




de los aotomiivíles SrO EW ER  
M er de m e t a
c^ses *****̂ ^̂  ̂ piezas y accesorios de todas
y «Naumann»son las más baratas y de mejor resultado, 
al Gobierno civil, se repitió la lluvia de piedras ¥ %  ^  a  ^
Ue la Provincialíos contra quienes se dirigían. I — ’v a a a
IP a ra  ayudar al guardia Portillo, acudieron n .  D e v ia je
Gójnez, Rafael de la ha marchado a Ubeda el
Cmz, don M.n«¡í ñ n r ; d o ? Í a í l d Í ’'(|«^^^^
c Haza Manuel Carballo y Agustín Carrasqui- P»'opietario don Fernando MolIna^Sáncher 
I lia, logrando entre todos dispersar a los chi- j, *'®Sr£8ado a Vélez-íViálaea 
 ̂ quillos, que se alejaron desconsolados nnr ««I «ie Medicina, don Félízek£.ko.-«j‘* alejaron desconsolados por no 
L baber visto correr la sangre de los moros. 0.
Ui3 acedías» vómitos, vértigo es  ̂
tómacal, indigestión» flatulen* 
cías» dilatación y  úlcera del 
estómago» hipercloridria» neu­
rastenia gástrica» anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos» quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niSos en todas sus edades. r:
Total . . . .3,312 
(Se continuará)
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 9.621 '03 pesetas. |
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 5 pesetas don Francisco Benitez Nava­
rro, por el 10 por 100 de la subasta del aprovecha­
miento de esparto del monte denominado Sierra ! 
Bermejaide les propios del pueblo de Esfepona.
Lá Administración de Contribuciones ha aproba-
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADAI
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó ¿
Torrueüa se han recibido ios su idos completos I 
primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y ( 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes. I 
lanas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás.artículos para vestidos de señoras.
-II K " i  j  í*® mantones y pañuelos de Ma-i 
mía bordados con importante rebaja de precios. í  ^  -
Hay existencia constante de los géneros b la n c o s lO D S e r v a C iO n e S  
r® clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a preo »e de fábrica y que tan acreditado 
nene.
He venia en tas principales farmadas 
del mundo y Serrano, 30, MADRID "  
8a ramita folleto a quien lo pida. /
....  Á
*®”SU8je daban gracias a los 
guardias por haberlos salvado dé las descala 
Draduras que estuvieion a punto de recibir.
C o m isió n  M ix ta
Ayer se reunióla Comisión Mixta de Redu 
tamiento despachando varias Incidencias de 
quintas.
C e n tr o  d e  C la s e s  P a s iv a s
**®* día 19 del actual, 
celebrará Junta genera! ordinario esta Asocia-
S pasaje de Heredla
números del 43 al 52, con objeto de tratar 
asuntos de Interés para la colectividad.
a í'®®bor Presidente recomienda la asistencia a dicho acto.
/  Daea^ de Junio de 19I3.-EI Secretarlo,
A g u a s  d e  T o r r e m ó l ín e s y  a le a n  
t a r i l la s
A n í s  G i r a l d a
Oogiaao V eu o sd o r
UNICOS FABRICANTES
iUi le Ion ¡lili I a
S U C E S O R E S  DE
Muro y  Saenz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grado» de 1911 a 61
pesetas la arroba de 16 20 litros, de 19í» a 6'50 ptsl 
Añejo» de 8 a 50 peseta».
tes perdonaba el daño a un cabrero con mengua ,®LP,®®r<5n de cedu as per 
y ridículo de la autoridad. Mirando nosotros del pueblo de Riogordo.
do el pad ón é ' sonale» para el afio ac-' Dulce y P. X., 7‘a); moscatel, de 10 vlSDe»e<
anunciando que el 
arbitrios municipales 
Torremollnos y alcantarillas 
vencen sin más prorroga el día 30 del corriente. 
. ®®® día. volvemos de nuevo a re-
m e t e r e o l ó g l c a s i H ^  ???®*®! evitación deñ l  mo estías y perjuicios, pues el día primero 
ide Julio se hará cargo dejos recibos no paga­do la agencia, ^ ^
C ita c io n e s  J u d ic ia le s
de la Comandancia de tro­
pas de Intendencia, de MellIIa, cita a Blas Palo- 
procesado por faltar a concentra-
El de igual clase del regimiento de fnfanteda 
de Ceuta numero 60, cita a José María Muñoz 
López, procesado por deserción simple.
El juez de instrucción del distrito de la Mer- 
j  Cárdenas, procesado por
oí delito de contrabando de tabacos.
El de Archidona a Francisco Cano Aguiíar, 
procesado por estafa. & »
El juez municipal de Ronda cita a Elias Del 
gado Herrera, procesado por lesiones.
A c c id e n t e s  d e l  fi*abajo
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 16 de Junio, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 763'2.
Temperatura mínima: 20‘4.
Idem máxima del día anterior: 25*2,
Dirección del viento: S,
Estado del cielo: Brumoso.
Idem del mar: Marejada gruesa.
Noticias locales!
O b r a s  p ú b lic a s  m u n ic ip a le s
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy.
Un saco cemento portland, destinado a la ca 
lie de los Carros y pedido por el oficial Enrl 
que Abolafio.
Tres !d. Id,, destina'’os a la calle de Ruiz
estos pequeños desengaños hemos pensado tris 
temente en la verdad que encierra esta frase de 
Napoleón.* «Cqda pueb!o tiene el gobierno que 
merece».
Y como no pretendemos oponernos a esta 
verdad, estamos decididos a rectificar nuestralMariano Rodríguez Palacio, 
conducta, dejando al pueblo cumplir su santa
voluntad. SegííÍjemos siempre al lado de los La Dirección general de la Deuda y Clase» 
que nos llamen para defender una noble causa, | parvas ha concedido,!^ siguientes pensiones: 
nj^roBltilns « !na pnfiiRlnRMins dp I  María Belén Casabuena Navalón, viudaesfuerzos y '05 entusiasmos üel|¿g, cejador de fortificaciones don Pascual Díaz
comienzo. ICasabuena. 625 pesetas.
Eso,sí, haremos política ya que no Sc oulerel Dofia María de los Desamparados Campos To 
aamlnístraclén: Cuándo la montaña no Viene a . v i u d a  del comandante don Bernardo Domin> 
a Mahoma, va Mahoma a la montaña. Pero nofguez VaiV.’ ^25 pesetas.
es este el camino y yo afirmo que por esta sen “ 'da no se va a ninguna parte.
tas.
- Ingrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepefiai tintc^ blanco, a 5 pesetas. 
Anisados, Ron, Cognac, paña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES
El ingeníe»'o jefe de montes comunica al señor !
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de esparto
del monte denominado La Concha.de los propios d e r  —
pueblo de Cortés de la Frontera, a favor de don, p-m, ?®^*’ Almacene» de Mariflnn RndfiíTíiPT Pflinrm. t»ampo (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
—- Sancha de Laba 2, — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
romano,
Don Hipólito Gómez, huérfano
J uan Martin Martin.




s e s s
m
Ayer, .en^rChib Gimnástico y Sport, de esta 
capital, y presidida por el señor Ni
Poi el ministerio de la Guerra han »ido conceái 
dos los siguientes retiros.
Don Ildefonso Pastor Rueda, teniente coronel 
de infantería, 487 pesetas.
Miguel Tauler Fons, guardia civil, 38*02 pese­
tas.
Eduardo Peña Guerrero Suárez, carabinero.
ALMACENES DE TEJIDOS
D B
- - — - ■ —  — .avarro bía—?
las fiestas que se han de celebrar de Santiago' 
y  Victoria.
A propuesta del señor Martín Ruiz, se le dió 
un voto de confianza al Presidente, para que 
d |^ o  señor designara la Junta, quedando cons­
tituida en la forma siguiente:
Presidentes honorarios: Sr. Marqués de La- 
fios; don Joaquín Madolell, alcalde de Málaga- 
don Leopoldo Larlos y don Pedro A. Armasa 
Ochandorena.
Presidente efectivo: Don Bernardo Navarro 
Navajas.
Vlcepresi^nte 1.0: Don Matías Domenech.
Idem 2,°: Don Pedro Armasa Brlales.
Tesorero: Don Antonio Graut.
Secretario: Don Joaquín García Jiménez.
Vicesecretario: Don Luis Martínez Pastor.
yoMles: Don Luís Moreno Oreiro, don Félix 
Ruiz Nieves, don Antonio Muñoz, don Cristó
Línea de vapores oorreos
Salida» fija» del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés'
E s p a g n e
wldrá de 'este puerto el 26 de Junio' Bdm!tlen< 
do pasagero» de »egunda clase y carga para Rio de 
Janeiro, Santo», Montevideo y Buenos Aire» y
^«íuardo Ramos. En el negociado correspondiente de eVté 
Medio id. Id. romano, destinado a la calle defblerno civil se recibieron 
San Juan y pedido por el oficial Miguel Quejaccldeates del fiábalo
Luis González Maldonado, Manuel de la Rosa 
Benita, Salvador Torres Rueda, Bartolomé 
Rodríguez Gómez y Manuel 
Fernández Tomares.
C o n cu p sq
En el Boletín Oficial de ayer aparece la 
convocatoria del concurso acordado por el 
Ayuntamiento de Málaga, para proveer seis 
plazas de practicantes supernumerarios sin suel 
do, de nueva creación, con destino a la Benefl 
cencía municipal.
Los que deseen tomar parte en el concurso lo 
solicitarán en el plazo de un mes,
JELIX SAENZ CALVO
las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno U5rlíonero y  Sagasta
E»ta casa ha recibido todos io¿ S.’’íicuIo8 de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0‘30 a l .
Batistas cenefa desde ídem 0‘30 a 2‘50.
Percales desde Idem 0‘45 a 075.
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfiro» desde 0‘45 a l .
Fantasía» desde 0'60 a 175. |
Driles desde 0'60 a 3. i
^centínietro» y 120 Idem desde 175 a 7,1 
Bollón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas.
Velo» torpedos desde 1'50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 
^Cortes de fraje para caballero desde 10 a 50. 
lurOT surtido en los Incomparables mantones de
Existencias de materiales y efectos para el 
día 18 de Junio de 1913: •
Pilastrones 498; sacos de cemento 
5 3.4; Idem de Idem portland, 114.
Observaciones.—Cambio dfi dos espiochas a 
los arrecifadores,
y  .a azada para el potitor del cementerio del 
Palo,
I Una f spiocha para el mismo.
Cambio de una espiocha al oficial Pedro Ca­
bello.
Han salido dos azadas para que las arregle el 
herrero Juan Heredla.
Málaga 13 de Junio 1913.—El guarda de 
almacén, Valeriano de los Ríos,
Obras Municipales por Administración
Obreros que han trabajado en el día de hov 
en las obras públicas: 113. ^
Importe de los jornales, 311‘32 pesetas.
Seis carros a 6'50 pesetas uno, 39 00.
Coi*«‘e l lg io n a r ío
Se encuentra en Baeza nuestro ^
IrHdSÊ ’
público por término
de o rd e a a c lú rd ™ S rt? » ím í„ ^ ?
c t o d ü c c m T ”
A las nuéve de la noche se verif » 
duedón del cadáver del «ust¿'ífijo !f^ 
al cementerio de San Miguel ^ Málaga»
‘I ' ' en.
Ayuntamiento, tuvieron con^imT^ f***̂®®
triste noticia de i r S t e  de
acudieron a formar entre el fiíníh Reyes.
para rendir tributo de respeto v
que todos lloramos hoy. ^ ^ admiración, al
(a marcha 1 ¡^fúnebre c S t í v a f e m p r e n d i ó
accidentad*do¡ jS é ^ iS r e ro  "BSlno ®il ̂ <1̂ **’**® tario del Ayuntamiento dnn Paí ."?; 
ñoz, el Contador don MiffSe? /í® ^  Mu- 
director de la Academia de n f  P®'®griu.
José Ruiz Borrego don RafteP áon
por la A s o c iS fd e  S c S I í e l  Alcalde;
Ramón A. Urbano, por
toria. el arcediaho de ía H*®-
Marquina, el delegado repdn í f  Eugenio
Púlveda, d o S to J l®  1  ’ -We* Se-
tealeate fi.c.1 de e.ta A n d i S d a ^ L M
brillante supo cantar a Má?aa« manera tan 
mos palabras con que L n re li® ’ encontra- 
do sentimiento. ^ presar nuestro profun?
La hmlHa pierde su padre araaate
«Msinclo G ráfico»
Es admirable el número que ha publicado es 
ta semana el gran periódico madrileño.
Contiene las siguientes notas de actualidad- 
Los graves sucesos del Rif.—Agresión de los 
moros al cañonero General Concha,—Los nue­
vos caballeros del Toisón de O ro .-L w  aed
El  l l avero
F E R N A N D O  R O D R I 6 U E Z
SANTOS, 14,-MALAGA
Ferretería, Batería de Cocí- ínay Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con n
¡ o i s m a
con conocimiento directo para Páranagua, Ploriá 
nópolis, Rio Qrandel do Sul, Pelotas y Porto
j . --------------- -w.. V,..»™-¿Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para IaItHiA«ñ. *« «‘ ‘«‘uacoconpreciosmuyven-
r Mamely don José con trasbordo w*|pes¿?8 ?4of 3, 3‘75°*|^^
cisco Jiménez Platero; por La^  j  r. j  -------- Unión Ilustra'da, don Pedro Alfaro; por La Unión Mercan' 
til, don Antonio Fernández Gómez; por £ /  
Uonista, por don Benito Marín Ruiz; por 
Defensor del Contribuyente, don Pedro Díaz: 
Sanguinetti; por El Diario Malagueño, don
El vapor correo francés
M o u lo u y a
saldrá de este puerto el 18 de Junio admitiendo^
[pre pS?
BAtóAMO ORIENTAL
g 08 caballerías y un peón para el rulo, 10 0o|?®"*®« áel sport hípico.-Fiestas en honor de
......  .........  ̂ de Arco.-Las inundaciones de Navarra*
dos pueblos destruídos-La corrida mónstruo 
tripulación del acorazado 
P ^ o;5o, - L o8 nu®vos mInistros.-Los sucesos 
lífcr®!?®® sardana.—Manl-
iPi^Tf *̂*1® áe Belmonte, en Válenclai—
El texto es muy ameno e interesante.
D e in t e p é s
Lá Cama de (Empaña que fabrica A. DÍA^ 
g'^m^mejor y más barata para la temporada de
De venta, Granada 86, frente a El Aguila.
|¡ llg iia  d e  A b is in ia  « L u g u o ll
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
IClMieros ̂  ° Málaga: D. Joaquín Pládena» 
S e  v e n d e n
en pública subasta extrajudicial varias fincas
Baja de 112 jornal de ayer, 1 25.
Total 351‘60 pesetas.
Total liquido, 350*25 pesetas.
Málaga 17 de Junio de m z .—Luis Ro­
bledo.
¥ í 9 j e r o s
Por las diferentes vías de comunicación har 
llegado a esta capital los señores siguientes 
hospedándose en los hoteles que a continaadór 
se expresan:
áon Rafael
j®” Frandsco Cámara, don Juan 
P. Bonll, don Juan Corona, don Juan Viró y| 
don Hilarlo Saenz,
Colón. Don Ciro Alcón, don Lucas de la 
Rubia, don Máximo Fernández, don Manuel 
Gutiérrez, don Manuel Bujalance y don Fede 
fleo Montoya.
í Alhambraj-DonLuis Mestres, don Tomás! 
Rlcort, don Enrique Palfarés, don José Casals, 
^ Segovia y don Luis Lucena.
Brltánica.-Don Roberto Pozuelo. 
Niza.-Don David J. Melub, don Andrés
so. Málaga uno de sus E  m?T®* ̂  ®®Hño. 
otros loslericdlfte, m  ^
“'i »  íol
la irreparable pérdWa sufifdt
£a corrida de la Preasa
charon'ayerfsertlú“ „ u ¿ f iS
ñas que vari a laciudaH Hoi j  Llárde* 
exclusivo objeto de ®*
ros de la ganadería ®® x® j  ̂ ®*‘mosos to-
“ " lo  IWIoroo en nuK?ífcorrida®“'""® ‘’°®
nos envlé^'i "sete MarqíiriM'^reis™'" 
eiamplares de sn famosa ganaderia!
t e a t r o  C E R V A N T E S
El misterio del cuarto amarillo ea tm tna 
hJdrama más, cuya única mis óri es entretener 
durante unas horas al respetable. ®"̂ ‘̂ ®*®"®*̂
iu^®ü?° ®” de obras ei V3»tnr
e ^ á l a  S rte  e f i t f  f®®’®*”®*)*® ®® átlende^í 
cénfeos de folletón. ® ®* ^ ® momentos, es*
La obra tiene momentos de visualidad cómi­
ca. y escenas emocionantes que c o n S L ^ ^ ^ ^  
la voluntad del público.
en algunas escenas
arran*
AicaWz,d(.n Antonio déla Cruz,’ don «" Vélez-MdlagaM. Montero y don Paul Spollr, su término municipal. ®
C o n tr a  lo s  h ijo s  d e l  iH ogpeb La^subástase verificará el diá'22deJ porrien*[te Junio.
curación radical de Callo» i.<nFo,,v!Hyfn̂ ®I,A®*̂ *̂ ®® ®̂ Melilfa llegaron ayer! Los títulos de propiedad y pliego de condi- 
pie», I m’ u sumisos a Muleyl?®”®® ®® de manifiesto todos los díaínó
Indo China, Japón:
Ricardo Cebailos Ruiz* v ñor ‘Érpnmn'A^ )íX«lrS.*/®® «* ^ P®™ 'Tánger, Melilla, Neraour»,
Luis Rodríguez Cuevas con trasbordo para los
Director adornista: D*on Antonio Cueto, 
b.na vez hecho el nombramiento de la Junta, 
se levaflto la sesión, con gran entusiasmo por 
parte de ¿odos.
¡puertos del Mediterráneo, 
I Australia y Nueva Zelandia.
___ ______ ^dos subditos más
I RnJ«"ÍL®” droguerías y tiendas de QuincaHá. Q“®^de8ei..„„. uujcioae reaif-H*''”" ’''̂ *» ucoqc la» to a las lo en la isinfaríoHo
' r r I S . K r í '  ™
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
vS ez"! a.
fueron aplaudidos, loyTovar, que
El a r b it r io  d e  in q u ilin a to
a®, ® fontinuación la tarifa dei arbi* 
alaun¿l!*l^n¡S® ‘■®̂“®̂ ®"do a mensuales los 




Ante la sección príméra compareció el conceial 
da Alhaurfn el Grande, don Salvador Fernánde7 
Guerrero, acusado del delito de supuestas iniuriaR 
e insultos a funcionarios públicos. ^
El hecho tuvo lugar el día 21 dé Mayo de 1912 
en que presentó en la _ casa de su padre Mi* 
Buel Fem^dez Rueda, situada en Vélez, el agente 
e ecutiyo don Juan Colomer, con dos testigo! v S  
Juzgado para efectuar un embargo por 
débitos de una muía propiedad de Mlvuel 
<l0|e  sin poder efectuar la operación; '
lape» '?id ‘S » ? ¿ r j 'S S o “ d 7 °a r lS ^ ^ ^ ^
« « " « « to  ra f lf f i ,
E! aiJUsado trié puesto en libertad-
El vapor trasatlántico francés
P r o v e n c e
¡saldrá de este puerto el 16 de Julio admltíen'  ̂
Ido pMageros de segunda clase y carga para Río 
IJmeIro con trasbordos, Santos, Montevideo 
[y Buenos/Ures. j
» Pma Informa dirigirse a su consignatario, doR 
i^dro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rriente», 26, Málaga. ^
J i5 Í  Jnipellitifri
.nada tiene de extraño pues los moritos entrani^*’®”^̂ ®̂®» Vélez-Málaga. 
íen nuestra ciudad cuantas veces tienen "  —  
eonvenlente,----------------- *
especialista en enfermedade» 
‘ ?nltaSSÍS'íeÍ2"¿ ratónueo y ve»éreo..-c4i,.
 ̂ ®̂ P®*"® criadas, 1 peseta
‘ vller 2 pesetas. ^Vélez-Málaga numero 18 (Malagueta)*
h o n o r a r io s  MODICOS
Mquileres anuales. 
____Pesetas.
por|y nadie se mete con ellos dandn 
pruebas los hijos de Málaga de la justicia S  
que esta <mpital ostenta en su escudo el títulol 
de «Muy Hospitalaria » ®
No ocurre así eon los infelices españoles que 






El piso principal de la 
’a calle Alcazabilla.
H .  I N G L A T E R B A
l A B s e n a  B . m b n „
CASA DE HUESPEDES
D B
J U A N  P E L 6 A D O
Cubiertos económicos. 
SANCHA DE LARA 6. 
■■»!■■■ 1̂1 ^^spario-Amerlcano).
que dlc®n los moros sentir hacia nuestra d S  
chada patria, se atreven a internarse en 
campo. L
Más basta de preámbulo y vamos al a sS o  
que motiva estas líneas,
Los dos moros de nuestra historia llegaron
1 ®" ®* vapor correode Melilla, y al ser divisada su presencia por
pobi Sn“ d o n d e ^ ¿ M ® "  ®* CenlSle £|*"®"!f®®j®®̂ one8 bostiíes aVoŝ ’hlos^delTÍÍ^Íe?
PRECIOS habltaclone» I  El público siempre hospitalario v noble nrn
. PRECIOS MODICOS.: i TRATO ESMEtlADof‘""W del procederde la c S lq u T J  ^  re iu M
I d«t"nacudld.ollcl£, e« de?etr?e
I I Pero loa
casa número 20 dt 
Pasillo de C^imbarda, número 23.
Abierta al pújbiíco de 8 a 10 de la noche 
Clases gratuitas de 1.’ Enseñanza para adulta» 
mmrsco Mam e  (Planta.bofa) ‘|
! j®baveas» no cesaban en sus manís
^featacronea de desagrado hapla loa del ta rb p g ,
elloa a la con;!r  calle d e T Í Í , .
Adinlnlstracldn de Loterlai 
P a s p ia  d e l  S o l ,  | |  ,
Biblletecalpübiica
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« Í Í0 8  d e  P e d r o  y a l J c , —m A u i G a .
P i a s e  d e  l e  G e n e t i i a e i d n  « t e .
Abierta de once d . I, «abana n fren d . Í .L l a * f a S c „ « S .? í  "«deras. calle Doctor Db- 
8 ñlteVtdeia noche,  ̂ «¡dilatante» Cuarteles), 45.
F o f a
Página tercera
E i  F O P U L A R Miércoles 18 tie Junio deisis
Luego persiguiéronlos los escuadrones del —Las noticias del campo no acusan novedad. - 1.«  j _  rñ»„ r rji
Itropas regulares Indígenas de Melllla, quel -Han negada los dos primeros batallones 0 6  V in O S  0 6  V a l 0 6 p 6 ñ a S  T l I l tO  V  8 1 3 1 1 6 0
campletaron el triunfo haciendo grandes destro-f del regimiento de Borbón, a quienes se tributó
|wn grandioso recibimiento. |
 ̂ Fueron incendiadas las mieses del campo ene-1 —El combate de ayer por la mañana ha cons- ]
(tliuldo una gran victoria para nuestras tropas. 3tos moros abaMonaron en la fuga muchos) Durante f f i i c h e a i t S ;  i i r ¿ ‘o^^^#9 •  M p I j  . .. " u o nu T n s i uura t la no he anterior. los m ros ataca*
S 0 f l f l  f i f l  P 0 f P 9 € 9 l l A  ^ ‘■«“"Wos e l. cadáveres, y nuestras bafas, dado el resultadofron la posición de Lauzien, y esta mañana, al iJVl V l%IU I %IFSShBO jalmista los agredió, resultando heridos de la operación, han sido bien pocas. | regresar un convoy, los rebeldes lo atacaron I
Vinoi Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos 15 
C a sa  fu n d a d a  e n  e l  a ffo  1870
de Dios nán. 88, npendf
Los republicanos
Azcárate reunirá mañana ala  minóHa para, 
acordar le conducta política que convenga se- * 
guir en lo sucesivo. °  |
Conferencia
—El remolcador Manuel María ha traído 
unos cuantos heridos. j
—Anoche en el cine, como se hablara con
dos conservadores.
Se hicieron numerosas detenciones;
I ne 5x,  ̂cntusíasmo de la operación realizada por nues-
organizan mítines tras tropas, un moto sostuvo un altercado con en contra de la guerra. | un soldado.
La policía realiza investigaciones para cono»!
convoy, ws rebeldes lo atacaron 
furiosamente. i
I El ataque era cosa prevista, y estaban pre-| 
paradas cuatro columnas para proteger el con*1 
voy y atraer a los rebeldes hacia el llano para 
poderlos castigar bien. |
Conseguidos ta^es propósitos, entró en ac-:
Vinos do ValdepeSo Tinto








Lemnx, &IWas, Santacruz y Albornoz con-jw acuerdos tom ate por los slndlcallstaa lada.
p t e  resultó herido gravemente de una puña- clón la artillería destrozando horrorosamente al i Utros.Valdepeña Blanco ptas. 8'l
ferenciaron con Romanones. - - - - - - - - - -  ̂ m ^  I
Después faci.ftaron una nota oficiosa dlcien-*?ruecoí asuntos de Ma-
do que le trasmitieron los acuerdos delaúl t i - i  D A T A f . i ^ M
ma reunión declarando haber visto con disgus-l l e i u a n
tola clausura délas cortes. I El jalifa del sultán en la zona española se ha
vivamente •‘̂ ^Hgido a las enhilas da Benijoset, Benfseit, 
que él deseaba reanudarlas cuanto antes, pero ^ei^sald y Benimesamar, amonestándolas du- 
estlmaba indispensable y conveniente para el lamente por las agresiones contra los espa 
interés público esta tregua. íñoles.
No obstante, él parlamento reanudará sus ta-l
reas en cuanto se consideren propicias para teñí n , , ,
Util labor las circunstancias, aunque fuese en I "̂®*®o**>icilio de García Prieto se reunieron 
medio del verano. ÉVariosexministrosliberalesdlsidentesparare-
! Acerca de la vigencia de la Ley de jurisdic-“ P^Wlcan un manifiesto de protesta , - . . .« r
ciones manifestó que el Gobierno no Dodia des-■ Gobierno por haber suspendido la la-1
i r l a s I g n l f l M c W n q u e t i e n e e l S S e h u b t t . I El diputado
enemigo, sobre cuyos restos lanzáronse las ! *18 
fuerzas Indígenas haciendo una espantosa car-El público quiso linchar al moro. _ ______  ____ _______ _
““La batería Vitoria marchó con destinos nicéría, persiguiendo tenazmente ̂ rnsquequ^^ 
Tetuán. t ‘íaí'ow con vida quemando sus aduares y arra-
—be advierte insuficiencia en el material sa-, sando los sembrados, 
nltarlo de la Cruz Roja. I n A










» i I i I » 2'SQ
► • I . . » 1'25
» > . • . » 0*35
► . . . . * 0*25
Visos £o¡ pafo
Vino Blanco Dulce los 18 Btroa ptas.
Pedro ̂ üinen 








. „ . .  ̂ Se reciben detalles interesantes del combateProcedente de Larache han llegado .noventa del 11 al 12.
Los molos de Anghera tuvieron más de ciento cincuenta muertos.
“i y dos soldados enfermos y heridos que Ingresa 
* ron en el Hospital de San Carlos. '
De Madrid
Ai ^ suoírssl en la Plwa de Riego número 18r«La Merced», Óervercería












conocer-------------- „ --- ------- -I--WV...W wuc ..uu.c-* I , ■----- señor Soto Reguera ha presen
ra sido aprobado en el Congreso el proyecto de * u "̂’presión dominante es que desistirán de tado una proposición de ley que tiende a impe- 
derogación por otros partidos, V oue orocedía ¡ P îblicarlo a vista de que otras representacio-i dir las muchas inmoralidades que vienen come-i
_ ____ ______ tes, lo que dijo ayer a Lerroux, y Ies ofreció
Se distinguió especialmente el tercer bata* fronterizos para
llón del Serrallo. " tomen las precauciones pertinentes.
I Entre las bajas de los rifeños se encuentra 
un caid de Anguera llamado Larbl, conocidísi­
mo en Ceuta y tenido por falso amigo.
Falleció en el campamento general.
La tercera compañía del batallóu del Serrallo
en consecuencia.
Respecto a la observación de la Ley de re- 
dutamiento, limitóse a hacer presente que el 
Gobierno se había anticipado a hacer público 
que se cumpliría estricta y escrupuíosamente, 
sin vacilaciones.
Lerroux
nes parlamentarias se han negado a firmarlo.
R e u n i ó n  |concedldo por la ley para litigar.
En el Palacio de Bellas Artes se reunieron] T o r n i c n f e
las secciones sociales del congreso de ciencias, I Esta madrugada se produjo una tormenta so­
presididas: la de ciencias sociales, por A zcá-. bre Madrid seguida de truenos, relámpagos y 
rate; la de Física, por den Carlos Baños; la dexf‘*®*'te5 chaparrones.
sufrió perdidas considerables, cayendo heridos
tiéndoseala sombra del beneficio pobreza 'Igjjl y t e n i e n t e s  Ha
La compañía quedó al mando del teniente Gu- 
tiérez, que cuenta diez y ocho años, y del sar­
gento Ramón Rublo.
Solamente quedaron ilesos siete soldados^
, I Química, per Car'racido; la de Matemáticas,
El señor Lerroux marchó en el expreso a P®** ^®b®Sai*ay, y la de Astronomía por Azcá*
Barcelona.
El Presidenle
Romanones conferenció con los ministros de 
fomento y Estado.
Cuando al atardecer recibió a los periodistas 
les dijo que ninguna noticia tenía.
OeCeuta
rate(D. Tomás).
j  ̂Se discutieron ampliamen’e algunas memo­
rias, siendo ovacionado los oradores.
De Cádiz
Las líneas telegráficas han padecido mucho.
Gaceta
Procedente de Larache y MéllIIa ha llegado 
leí vapor Canalejas, iraysmáo a bordo ochenta 
y ocho soldados enfermos y heridos.
Al j  Entre ellos José Moreno Quero, de MUas
A las once de la noche un moro desconocido (Málaga) y Francisco Romero Torquemada,  ̂dé
se acercó al cuartel del Rey e hirió gravemente Ronda, (Málaga). ^
a im soldado de caballería. , f Además llegaron dos oficiales heridos en la
El agresor fué detenido y llevado a la cárcel, batalla del zoco Tzenin, y un oficial de artllle- 
cortando gran trabajo librarlo de las iras del ría que pertenece al grupo de montaña de Lara- 
pueblo, que le quería lynchar. che, herido en él cuello por una bala tnaüsser.
El detenido niega ser autor del hecho. i Cuenta este último, que la acción fué ruda, 
.«ron J S  ® durando desde las siete de la mañana hasta las
se hallan en el Hospital. I cinco de la tarde, siendo la lucha muy éncarni-
De Logroño x . .
Se ha levantado el aoó«5ito » RnsaHtn «aá « x tuvieron Innumerables bajas y
sentando K e rid a  fFe^nlndo
t.e?ocuatr?dL!"^'^^^**^^ a Madrid dentro de |trailadoras del batallón’ de Las Navas. Tiene
El paciente es muy visitado, incluso 
gobernador.
El diario oficial de hoy publica lo siguiente: 
Anunciando un concurso para proveer las 
plazas vacantes de contadores de fondos de las 
Diputaciones provinciales.
Anunciando la existencia de casos de cólera 
en Macedania.
Enfrovista
Ha sido muy comentada la extensa entrevls- 
|ta^ue tuvieran anoche Prieto y VillanueVa, 




Los moros de Alhucemas han entre gado el 
maquinista del ConcAa José Silva, y al apren­
diz de maquinista Fernando Castillo, sin exi­
gir nada por el rescate.
J L a  A J e g r í a




Los moros amigos aseguran que entre los 
cabileñ.s de la harca cunde el desaliento a cau­
sa de los estragos sufridos en los últimos com- 
U e  B e d a i o z  1 bates.
u í - v ,  x j ,  * . i  'Las tribus de Wad’Rss han acordado retirar-f
sorteados los escuadrones de Vi- ^ e  de la lucha. La cabila de Anahera ha comí- f__________________________
llarobledo, designándose al que ha de marchar nieado a las otras que si no acuden a defender V  7» » « 7-------------- -—'—
a Larache, es el tercéro, y lo manda el capitán , su territorio dejarán el paso libre a los espafio-̂  dlaHO^ f e  atttOfflÍV}|CS ClítrC
CIPRIANO MARTINEZ 
[Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, Hai-fn Garcfa. 18
don Luis Idosti.
Lo compocen efento cincuenta y siete born­
íes.
K...,» j  1 , “ ■' ----- —   ̂ —Los COI reos dé Alcázar, Ardía y Larache
los cuales se presentaron^ llegados a Tánger dicen que reina tranquilidadvoluntaria. len todalazoní .
D 6  S d n  r G r n f l n d O  .1 Los moros ocupan la montaña y los españo- 
Han llegado los supervivientes del cañonero a*®® vivaquean en el llano sin ser hostilizados. I 
General Concha. |  -D icen que el Raisuli, con un numeroí
: :  M arlic lji y  ts ié B C ita ; :
Despaclio en Málaga: ARRIOLA 12.
Con motivo de las ferias de Marbella y Este-
Se
para que sus amigos retiren las dimisiones que 
tienen presentadas.
García Prieto le "repitió que las dimisiones 
,de sus amigos son de carácter irrevocables.
Lo del “Conchái,
El comandante general de Melilla ha enviado 
'una extensa telación de los tripulantes del ca­
ñonero General Concha.
Upe
güeras y varios marineros. .  „
Un gentío inmenso. Ies rodeó acosándoles a* ¡}®®xigldo el Ralsull a cada aduar délos 
preguntas y haciéndoles imposible marchar por P®“ ®®®cientes a su antiguo bajalato que ponga
Ies CSHGS ' *  ̂ nÁ'MtnMMA*
El estableclmledto donde entran, no les co
salida de Estepóna será a las cuatro de la tarde 




En Molina, a consecuencia de las fuertes 
Segfin ella, el número de lo. «upervivlente. S í X w a c t e
___________ ____ .- .“ Yá®dS“™e”L ^  te .n teciteoori.loneJ.
(una herida de maüsser en el muslo izquierdo, y Iros, veinticinco. • P » P ® | tros de altura.
^ El picador Relámpa?o también mejorq.
roseeíón
Esta mañana se reunió el pleno del Consejo 
de Estado, posesionándose Navarro Reverter 
de la Presidencia. I
Asistió todo el Gobierno, de uniforme. I 
Romanones pronunció Un bieve discurso,! 
enalteciendo a Gullón y significando su sentí
^miento por haber cesado en el cargo que de8-l^“®xj^f‘?^“®̂ f h 
empeñaba tan a satisfacción del Gobierno. |
Reverter dió gracias, expresando su propó-fx__ ®?
sito de poner toda su voluntad a servicio de la - n«*iVn cnnvp̂ ^̂  interino,alta gestión que ha de realizar. 13®*®" conversó con ̂ ellos, prodigándoles frasesR ox 4UC im i consuelo y entusiasmo.
B e i l T I O n i e  l —Ha marchado ala Carracael Car/os K
sufrida en la acción del cinco de Jupio, cuandóT Resoectc a estos último* el mmiiei Ruri-eraL fuerte yendabal arrancó árboles y techum- 
murió el tenienteBérmúdez de cátío. f c o S ic a  q u e ^ a ^  c Z  dll a S  ?  vecindario aterrado abandonó el pue- 
Hablando ddRaisuH refiere que eldespechof Ram^ I z q S o ^  S  refügl^dose en las montañas próximas.
2?x ^̂ *̂  ***̂  ̂ ^ ® ®  ® causa .de éstos .cuatro marineros se halla muy bien tratado en 1
disturbios. j  . ; r, , , icasade un moro amigo; y que los demás príslo-^ AWMeSiUI M U
 ̂ Se ignora el paradero deí Raisuü, a quien se < ñeros continúan bien.
I cree en ei interior leyantamlo a ios rebeldes. |  El maquinista Silva también comunica que
Nopeleay se oculta en lugar seguro míen-* está bien tratado.
tras dura el combate. |  El comandante de Alhucemas espera resca*
Los llegados confirman el gran efecto moral t^r a ios cautivos esta semana, y les ha envia­
do medicinas, víveres y ropas.
17 Junio 1913.
A la Granja
A las cinco y media de la tarde marchó Ro­
manones a la Granja llevando varios decretos, 
incluso el nombramiento de alcalde de Madrid,
De los heridos que se encuentran en el Hos-■ ñ f®vor de don Eduardo Vlncenti. 
pltal, diez se hallan gravísimos; uno, grave y el f Conferencia
resto, hasta quince, mejoran. i , ,  , ..
O f i c i a l  r í a  T a f i i á n  * S®"®?* Luque visitó en la Presidencia alW T ic ia i a e  i e i u a n  ■ conde, conferenciando ambos extensamente.
Uii telegrama oficial de Tetuán dice que lasi El señor Luque manifestó que había recibido




Paulatinamente se van conociendo detalles 
del combate del lunes.
i Comenzó a un kilómetro de distancia de Te­
tuán; el enemigo arremetió furiosamente, tra­
tando de impedir que los cazadores avanzaran 
_ y se pusieran en conlacto con la posición de 
iLaUzien.
f  E! general Primó de Rivera se puso a la  ca- 
I beza del batallón de Lleren<i, que Iba en van­
guardia, y dispuso que la fuerza desplegara en 
guerrilla.
 ̂ La cazadores avanzaron bajo una lluvia de 
balas, contestando al fuego sin detenerse.
De la plaza salló otra columna para proteger el avance. r  o
Cuando las fuerzas de Primo de Rivera lle­
garon 8 Lauzien los regulares indígenas lanzan­
do feroces gritos vandearon el ríodeBuceja, 
desalojando al enemigo, muy numeroso, que se 
había apostado en la orilla opuesta. i
Las rebeldes, ante el ímpetu de las fuerzas
Adffllnistradóa en Málaga: ARRIOLA 12
Noticias it la aockt
E! diestro Bsimonte sigue el plan que le ha" Después de hacer provisiones zarpará para fuerzas indignas de Melilla, las milicias vo- una lista completa dejas bajas habidas en les ¡regulares huyeron DreciDltaaament¿
• • • ■ ~ ® ^ ^ ------ ------------- luntarías de Ceuta, el tabor de Tetuán y el últimos combates de Tetuán, en la cual f ig u ra n fg S o  hastVsus a K M  f r ^ ^
grupo de ametralladoras a las órdenes del coro-, muchos nombres de moros. ® I
nel Berenguer, realizaron una rassia en fá ca-1 Las raseias hechas por las fuerzas Indige-F Cortaron s e te S a T r to  ShS^^^ 
IbilatíeBenlsaldyluego pasaron a la de Behi- ñas han sido horrorosas, demostrándolo, ade-fias en saro" 
magarpara castigarlas por haberse unido al más de las numerosas cabezas de ganado y^dlarM lo» Iduares*̂ ^̂ ^̂  ̂
enemigo. , utensl los de labranza y domésticos que c a y e - |? S =  ® quedaron reducidos a
R e c a u d a c ió n  d e l
a r b itr io  d e  c a r n e a
Día 17 de Junio de 1913.
Pesetas.
Matadero > , \ ,
» del Palo ,
» de Churriana 
» de Teatinmi •
Suburbanos , , .
trazado el doctor Serrano.
Diariamente visita la dírica, y el resto del 
día lo pasa en su domicilio recibiendo numero­
sas visitas.
Muéstrase animoso y confía en curar pronto.
Olmedo «Valentín» mejora, dentro de la gra­
vedad.
Le curó Mascaren, pres.ntando la herida 
buen aspecto.
Tiene siete puntadnos leves y numerosos 
cardenales.
Queja
Iglesias visitó a Alba para insistir en las de­
nuncias contra los desenfrenos del caciquismo.
En Badajoz se persigue y encarcela a los 
obreros que figuran en sociedades legalmente 
constituidas.
Sól, Ázcárafe y Labra
Don Gumersindo ha declarado que la suspen
, vigilar las costas marroquíes*
) —El miércoles marchará a Larache el trans- 
poíte de guerra Almirante Lobo, conduciendo 



































Los partidarios del Pretendiente se acercaron| La columna Beréiíguer, apoyada por la fari
 aye
ron en nuestro poder, el hecho de que las fuer
Total.
a Agadír intentando apodérarce de la Alcaza-f gada Arraiz avanzó quemando los aduares y zas se apoderaron da cuatro mil gallinas.
D eclaracián
ba; pero los cruceros «Cosrrac» y «Duchayis».sembrados cogiéndoles centenares de cabezas El general Luque elogió grandemente al co­
ios bombardearon, dispersándolos. |de  ganado que trajeron a la plaza. ronel Berenguer, diciendo que es un hombre
—De Tetuán han dicho que las fuerzas es-1 El enemigo huyó y los nuestros le hicieron qh® ha nacido para la guerra, 
pañoles han ocupado las alturas de Banoclem,|Varios muertes, retirándoles, además, numero-1 
después de un combate encarnizado. isas arnjas.
Los moros tuvieron trescientos muertos y |̂ Nosojlros
mentar
I Lá pper£.dón ha constituido un castigo durí 
simo.
tj, j  , íjt u í «,x j  ,w El Incendio redujo á ,cenizas muchos e impor- E! comité de la conjunción ha facilitado el fantes aduares. ■
* . L972'¿7
A c e i t e s
el día de ayer, 45 pellejos,
los españoles cinco oficiales y unos treinta sol­
dados.
no tuvimos ninguna baja, que la-
Los conjuncionlsfas
El espíritu de las tropas es excelente.
El conde oe Romanones
AI recibir el conde a los i eriodlstss, Ies dijo:
anunciado manifiesto explicando los motivos 
««.. .« .que tuviera para pedir separación de los elé-
sión de las cortes le parece muy mal, especial-fmentos reformistas, nacionalistas y catalanis- 
mente habiéndose planteado dos cuestiones fun-1 tas.
damentales como son la derogación de la ley! Estos, considerando accidental la forma de, 
de Jurisdicciones y el problema délas manco-1 Gobierno y compatible la  ̂democracia con la'pachar con
munldades. {monarquía, daban vigor já régimen causando "decretos incluso ef nombramiento de alcaide de
Ambas—ha dicho—merecen que el Gobierno ¡grave daño a las filas republicanas. iMadrld.
no las deje abandonadas. |  No podíamos consertir—dicen-que se pu-| Preguntado, sobre la persona que desempe-
Además, se necesita tenerlas abiertas paraib.’f  *'®® ala®rvlcio de láUCHiarquía siquiera fue-¡ñará dicho cargo, se negó a decir su nombre, 
resolver el problema económico y á fin de que|seconaVrf!*®®̂ !**®hí®'' I . . |manifestando que será un exministro o un can­
se ocupen debidamente de las operaciones en 
Marruecos,
Labra ha manifestado que por deber constitu­
cional deben reanudarse las cortes sin demora 
alguno, pues el país tiene derecho a saber a 
dónde vamos en la cuestión marroquí.
Con8lderamos^r*á:Cp#tta censurable, ylaldidato a ministro. 
i»grav. la siteílún qúe t í " ™ :  I." -aUavará mi,
|zaciónde los partidos monárquicos 
|de1 régimen.
I La conjunción persiste en mantener los idea-^pero conocer quienes dimiten 
Jes para que fué creada, que son impedir la te, y admiré las menos dimisión^ p<wlbles.
cenizas.
Las mujeres huian aterrorizadas, llevando j « x  ^sus hijos en brazos. I Entrada en
Los moros que quedaron vivos se internaron .
en la montaña, abandonando sus ganados v u  bodega, añejo, a 11*^ pesetas
cuanto poseían, ■'líos 11 li2 kilos.
Los regulares recogieron un lmportanti®lmo| A C eu ta
El señor Maura ha declarado que es lastimo-1 , i Ho/marchaaCeutaelcoroneldelreglmlen-
80 que no estén las cortes abiertas, añadiendo Por el monte fto de Borbón, don Andrés Alcañiz, para hacerse
que si no están porque no pueden estarlo, le ®̂® cp»apahia8 del Serrallo ¡cargo del mando de dicho cuerpo. ^
parece más lastimoso todavía. i y a®® «mías» indígenas, las cuales Ies Impusie-I m u  ^
Dijo también el señor Meura que los i  a . x .  ^
vadores tuvieron siempre como norma él amor’ , ^aanáo quedó reforzada ía posición de Lau-f,,, ŷ®fj®**,®[ v®*l . I? farde marchó a Madrid 
al parlamento.
Ninguna responsabilidad-agregó-me co-., .. * ,
rrespondé; quien debe resolver en vista de IasÍ^®i 9®® protegieron el avance, 
razones que tenga es el Gobierno. l_*-a retirada la iniciaron los
®*"®‘'/zien, donde'acampa la brigada*̂  dé~Mad7íd,Toni®*l!/®®*úe don Joaquín Madolell.
f dos baterías de montaña, se retiraron las fuer-|__*^° regresará probablemente hasta la sema na
próxima.
________ _______  „ _______ #« . M «11 “ ------ Indígenas deI e s t e j o s  d e  l o s  M á r l i p e s
«Tal vez esta tarde, vaya a La Granja a des-!  ̂ En el último debate, dije cuanto tenía que^ V®h*?J P®*" escalones bajo un di uviol En sesión celebrada anoche por la lunta or-
el rey y ponerle a la firma algunos decir. ®’ , ,x, . . íganizadora de los festeios de lo* Márfft-a» «o
®" P“®®‘® y r f e n w n t r l í í í m o n ^  ®’?.®l®"‘® Pf02«ma.limitaré a presenciar lo que ocurra. Estoy . ,1  Día 19.—Primera’velada de luz eléctrica de
puesto a intervenir cuando sea necesario liados.^  ̂ ^  “ veintidós decapi-|nueve de la noche a una de la madru^da. '
d m  . , i Loa indígenas presentaron en el campamento, i DíT^*!^rhnera*vf*??d^^^ mj i iPablo Iglesias ha declarado q re nunca como además de las setenta y cinco cabezas de re-^velada p - - ' ®
así del orden interior como del exterior. {junción ésta continua decidida a~v̂ ^̂  |  Sánchez Anido, Sé nombrará a un diputado de
Sol y Ortega considera una cuestión de de-| Confiamos-terminan diciendo—conseguirlo  ̂la mayoría, 
coto para la coronay el (joblerno el roanudtrícontaiído con el apoyo de los buenos república-i —¿Muy amigo ds usted? 
las tareas parlamentarlas, toda vez que a hacer-1 nos, socialistas y cuantos se preocupen del por-1 “~En este caso, como ha ocurrido siempre, 
lo anteriormente sería por alguna necesidad dei venir de España; pero ca$o imposibilidad con-xa mis amigos Ies tocará perder, 
orden legislativo, y esta necesidad debe sub-f seguirlo, caiga la responsabilidad sobre quie-l Mañana celebraremos consejo en la Presi- 
smir, ya que no ba pod do ser satisfecha duran-f nes tratan de prestar a la monarquía puntales "áencla,
te ei corto numero de sesiones que sé ha celé-[donde sostener su ruina, negándose a ayudar a |  De Africa siguen buenas impresiones,
la regeneración de España. i  Hoy hablé con los ministros de Guerra y Ma­
rina. 'j
Luque me dijo que el corone] Berenguer ha­
bía hecho ayer otra rasMia formidable en los 
. poblados rebeldes.
[nos lleva a una ruina segura agotando los me- f Se calcula que ios moros tuvieron noventa y 
[dios econóntlcos. perdiendo vidas y restando i seis muertos y seiscientos heridos.
i  El poblado que los regulares atacaron 
decantadas re-1 más furia fué el de Buzel Amun. 
proletariado, f El Incendio de los aduares producía tales lia-
Las vistas de fuegos correrán a cargo de la 
casa de pirotecnia de Espinós, de 
con, Reus, que representa en Málaga la señora viu  ̂
da déj. Capms Janer.
brado.
Que conteste--afladló -  a este argumentos! puede.
De Tánger
A última hora de la tarde se ha recibido un 
telegrama de Tánger, diciendo que existen no­
ticias referentes a que los m ros de Wad-Ras, 
/juguera y Benideit atacaron anoche las posi­
ciones Inmediatas al puente de Buce ja.
Añaden que el combate continua aun y to­
man parte en el, el ochenta por efento de los 
moros de esta reglón. j
En los aduares Inmediatos no ha quedado un





Ei combate comenzado anteanoche terminó a 
medio día de ayer, obteniendo nuestras tropas 
un brillante éxito. |
Durante la noche salió en columna ia brigada
Jlmeno me manifestó su creencia de que 
pronto serán puestos en libertad los prisioneros 
del cañonero Concha.
Preguntado el conde sobre la visita que hi­
cieron ayer a García Prieto algunos ministros, 
manifestó aquél que visitáronle solamente 
aquellos cuyos subsecretarios o directores ge­
nerales habían dimitido.
E! objeto de la visita fué pedirle que influya
solo hombre; todos han acudido al combate parajde cazadores para proteger el convoy a la posl- c®»*®» de aquellos para que retiren las dlmlsio-
tciín  de Lauzien, y otra combinada para efec- n®®*
La ansiedad que reina es enorme. linar razzias. I Aunque se dijo que había ido el ministro de
N O fiC ie S  O f i c í e l e s  I Enladescubiertaquese practicó ti amane- Marina, es inexacto, aunquepodíahaberlohe-
Se sahp nii.? in/iríronaoic®**» '̂ ^úndoso numesosos cudáveres de moros, chopuesnose convive años y años con una
salieron av2? di i columnas avanzaran protegidas por el fuego persona para de pronto romper con ella como si
artillería emplazada e n M a b a  de tÍ  nunca se hubiera visto,
i« r o .L  Materia de campaña que manda el capitán 
y otras de montaña, custodiaron el
maradas que se veía desde Tetuán.
iu  sus inmediaciones, han sido incendiados 
varios cañaverales, que los rebeldes utilizaban 
como parapetos,
Soriano ha dicho que la dignidad del parla- El general Primo da Rivera corrió serlo pe- 
mento exige la apertura inmediata de las Cor-; Hgro. Durante el combate le hirieron el cabe­
tes en momentos tan difíciles. |  lio.
Para tener el Congreso cerrado-dice-más J Entre las filas rebeldes se ha visto combatir 
valiera suprimirlo de una vez. fai moro «Valiente», uno de los que más favores
La dictadura de Romanones mueve a risa ha recibido de España, 
más que a otra cosa. Por decoro, conveniencia, I - S é  han establecido destacamentos para res- 
e instinto de conservación debs abrirse el par-f guardar a los obreros de las carreteras de las 
lamento. | obras deí puerto y a las familias que viven en
B o i s e  d e  M e d r i d  l ios barracones de iss cercanías.
—  ' I —Hoy han salido para Rio Martín el crucero
Día 14 Dia 17 Extremadura y el torpedero Audas.
¿0 65 80 20l general Alfauha hecho al hospital un 
91*90 91 00 donativo, consistente en latas de conservas, 
ICO,*00 99*76 artículos coloniales, y vinos generosos,
99*^ 00 00 por valor de quinientas pesetas,
OCX) 00 459 00 i — i’a establecido la comunicación óptica 
oooiooooo.’oo,®"**'® y el Casino Español de Tetuán.
lumna, suponiéndose que fuera aí sitio desde
móvil de artillería




pata que maniobrase la cabaliería, Envolviéron-
De Vitoria ' los ambas columnas, recibiendo durísimo fuego figura el
En el teatro Parisiana se celebró esta tarde de cañón y fusil. Arrabal,
17 Junio 1913.
De Ceuta
Entre los heridos dsl combate de anteayer, 
teniente del tabor don Baldomero
Perpéíuo 4 por 100 Interior,.......
4 por lOOamortizable....
Amortlzable ai 5 por 1(X)
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España
» » Hipotecarlo.......
> sHispano-AmerIcanc
» » Español de Crédito
» de la C." A.* Tabacos.... 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.
CAMBIOS
París á la vísta.....................
Londres á la vista.................. .
^  {Visita
Iglesias y Soriano, en nombre de la 
ción visitaron a Romanones 












C o m isió n  P ro v iin o ia l
Por falta de número de señores vocales, no 
pudo celebrar ayer sesión la Comisión Provin­cial.
Cádíz-Málaga
RESTAURAN! Y TIÉNDA DE VINOS
—  D E  —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio adomicilio - Precios económicos
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Ciroular de la Inspección general de Sanidad 
exterior participando que no han vuelto a presen- tars^asos de cólera en Yokohama.
18 Junio 1913, . —Concluye la relación da los mozos de Málaga
I ^  ^ declarados prófugos por la Comisión mixta de rV
Los reformistas clutamlento. ^
, TJ , —yrcuiar de la Sección de Orden núb’lco de
ft SUt 9®"Sroso se reunieron los reformistas, Para que se proceda a la’averi-
27,48¡laciiltando la siguiente nota oficiosa: [ g«ación del paradero de Salvador Olmo Bueno,
f considerar injustificada la clausu-J .  .
I ra del Parlamento; considerar inadmisible oue la misma dependencia sobre hallazgo
con un-flos ministros de ik Gobernación «n terre-
cdn los proyectos de Hacienda y derogación de * “ Edicto de la alcaldía sobre concurso para pro- in y «erogación oe ^^er seis plazas de practicantes supernumerarlot
I sin sueldo de la Beneficencia munlcipaU ” ^
mes.













IU L Í i l« rÉ ¥ A li JUHét«oiMlS d«<ÍHiile de 4#«t ' .^
-Idem de las de Ardales, Tolo? y Ron4»» sobre 
el aliatamiénto de mozos;
—ídem dé las deFMentePIedra ylí&te^dna p;^
tidoando líaberse expúestoS al piibl co j ŝ‘ cpentasl 
- - - al ejercido de 191®. JniUBidpales correspondientes 
-rldera déla de Iatá,n anund»ndp Iff exposición| 
pública dei reparto de especies no tarifadas, para  ̂
cubrir el déficit del presupuesto de 1913 j
—Idem de las de Cuevas Bajas y Teba, sobra: 
exposición dé los apéndices al amiilaramiento.
—Idem dé la de VillanueVa del Rosario, partici-] 
pando que terminado el repartimiento de guardería, 
rural de la villa, se encuentra de manifiesto en la 
secretaría del Ayuntamiento, para su examen. - 
—Requisitorias de varios juzgados.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Torrox en el mes de Mayoi- 
de 1913.
Propietart0S de casas no comprid
sin ^ ile  tos
M i i n t s  M d t r e s > B ( n l i t
HEOmALI^ÍliE
G r a n  r e m e t i ó
Cura eóflio por
f ilS a tad ep o
Estado demostrativo de las rese4 íaerpea^a»] 
el día 16 de Junio, su peso en canal y derecho de] 
ádeudo por todos conceptos:
25 vacunas y 4 terneras, peso 3.138750 kllógra*| 
mos, 313 87 pesetas.
71 lanar y cabrío, peso 723*250 kilógramos, pe 
setas 28 93. ^
28 cerdos, peso 2 OOJ'CCO kllóiráfflos, 200*30 pe- 
pesetas.
Total peso: 5.865*000 kilógranjos.
Total de adeudo: 540* 10 ,pesetas.
Recaudación obtenida en el dfa de 18 Junio por 
lo« conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 200 00.
’ Por derechos áe inscripción, 00 00.
I Por registro de panteones, 000*00.
, Por resultas, 00*00.
F. Registro de nfcjios ,
R Por permanencias, 62 5CI. 
g Por Inscripción de her . mnd&déi, 00 00.
Por exhumaciones  ̂00*00." \
Total 262*50.
airt c a k M ,  para elsfar agita a las iii$es
Son ios ÚNFCOS que ofrecen verdaderas ventejá’Sf 
B A B A T O S! Elgrupo deMotor-Éombá Ptas. StiO. 
$ tLEB C S0SlO $8 Marchan SIN RUIDO de ninguna 
clase.
EGOBÓifl íGS-Ss Funcionan mediante la cálefacciórt 
dei aire por el gas, y gastan tan solo dé 6  a 7  f |2  
céntimos de gas por hora.
ELEVAN él agüa hasta 100 metros, y de 800 á l.ÓÓO li­
tros por hora, según altura.
G B jffiST B U üG léli sencillísima; cualqutéf pétáoñá los 
pone en marcha. No háy péligi^ de ninguhá dasé. 
O 0U P A N  poco sitio; solo 33 por 33 centímetros jde ba8¡B.
Hay modelos mayores y menores para serVíciós éspe-
cÍhIcs
Para CASAS PE CAMPO o sitio donde nq hay gas, se 
construyen los motores para CALEEíACCIOÑ AUTOMA­
TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las itisíaladones d e  
g a » y  dé la tttfcierfia> ‘se Hacen a precios muy econó­
micos.
Venta de bicicletas y accesorios para las mismaá, a 
predos que no admiten competencia.
m
A n ti^ f i lc lA c lé s
c é m
Reumatismo, neuralgia,: gota, contusiones, sabaSoneSf etc.
t itimm
t i
cura los do'ores r .e ^  itícQs; con una sala frleclón es lo 
ajficieateyi.ara stí pronto alivio o curjicibn radicd. 
és la médictiia tevóflta de ióé médícbs para' curar ios 
'dolores neurálgicos.
éüra iás jaquecas que atormentan a las sejtoras y no 
las pérvultén atender a sus deberes.
Ninguna pr^aracíé^ en la tiírraógaala a Is como remedio exter­
nó, sb&oró. síÉNdtiíO y éfI'''az. , - -í.
Su b^rgtumla RPUf l̂.aicalce y Vcualquiera que sufra algún, dplor*
puede inntédííttatnent8.ieher una prueba peco costosa y positiva de sus virtudes.
Tftí,í(l8tíl I8á JííW'íwt ̂ ííWc Miidw C-'
De vsúta en las pritiGip ales farntódas y  droguerías
",
' múká
i :  B  § r n m l  f  C .  
p . T o ils  i^reáia, 1
Ún P A B IL O  0 A ^ L ,  p & p i* aae  n t a n f e .
kgAL .MATORAL
cMá “ “ r S ™
gertlÓB &éBra!. Wliii, hírpfe,, eietaflito, vmlré,, e i f f lS ,  etc  ̂ Mpedelldad, eob. 
BeteBs»S#fiirHtac!a«, drogae cu, j jfic nf,  ¡í. í'it i’É
Un individuo sale de; casa de pn prestamista,,,y.] 
üa amigo que le espera le .pregunta:
¿Qué tal te ha tratadtr ese ustirero?
—Me lya prestado la cantidad.
—¿Dé niódó qhé fe ha tratadó coh ¿áriño?̂
—Y con mucho interés...  ̂ t
■ ......- I
SOO PESaTAS eRLLE SIMOHET 2
m a q u i n a s
Sé riíéga ál público vfSite 
h nuestros Estáblecimíéntos para 
-''¿Está nsíedipor la pd^^utapión vegetal? |  examinar los bordado* de todos 
«-̂ Le diré h ústed; yó cumo hiérba pot segíinda estilos: encajes, realce, matices, 
bocá /  j; puntovainica, etc., ejecutados
—No ló entiendo. í  con la máqpina
—rLas hierbas engordan al ganado y se conyier’', ■ ' 'lyiú&inji cniNiTO n k  earnei y cuando están en esaionha hié las * «JMüiblM íiUlM lifüRilLten





— ¿Nó' es ’verdad, Carmencita, que estoy VoM 
viéndome algo majadero?  ̂aj
—No, señor. Yo le he'Cénocido a üstéd siempre j 
así. . s ' l
, la misma que, s.e etnplea.un,}yer- 
1 salmente. para las tathiHaa, en las 
I  labores de ropa blanca, prendas 
[ de véStir y otras similares.
M á p a s  p a ís  |?i(8 M u s í #
To|ios los modelos a 
Ptas. 2.50 semanales
PiDASi 'EL CATlLOGO 
- - - - - - ODE SE DA G R A iS '
COMPa SjA SINOEB
— DE —WiU FM mili
ESÍABLECIMISNTOS -PARA LA ? ® f i .  , |  
' É  LA PR O T O A  D i  MILAGA:
O C A S I O N
CIRUJANO DENtlSTA 
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anesté^o para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen ■dentádufas' dé primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a t^e- 
clót cónvéhcíoheléa.
Cempaflía draftáti-TEATRO  ̂CERVANTES.- 
ca de Qüerrero-Mendoza,
Función para hoy:
A las nueve^ en punto. El drama en tres actos, 
n**' Rey(estreno), y el poéhia 
Butaca 7 60.-P a r  ai 80 1*25.
TPATRO ^ARA— Gran compañía de varietés y
Cine, a 149 oeno y media y díf̂ z.en punto doa jgran*
f . ttOlébonés nuevos, de hierro jt de
nana.Timbres y otros
ééempuata y' orififeá pbr el más thóderno sls-i' des secciones cón úri vdriadô Drofframa 
tema* . Butaca, 1'00.—General 0*25.
. ,  - muebles se venden
Dgengs cond:ÍciQnesi solo a particulares.
I S te a ^ a  principal, derecha; horas 4.
en
Todas Ids opéfádfonés árifstícás y quirúrgicas a. 
preptos muy reducidos. v . ^
i Se hace la extracción de muelás y raicés SÍn do-
or, por tres pesetas. 
Ma
SE  OFRECE
Calle Areei 1 • ' personé foriftal, con largos año
Ronda: Calle Carrera Espinel,
9 y 11. I .lEn esta administración lnforma|úh.
,. ... ta nervio Oriental de Btenco, para quitar el 
) dolor ac muélas éñ anco mi»utós. 2 pesetas caja. 
I  Se arreglan todas las dentüras inserviblés ht. 
chas por otros .destintas,
Paia a domicilio,
-  ^ .  ALAMOS 39 -
Anteqtíprá; Calle Estepa, 34.,
Véíez'Málága: MerCádoreís, 7. 
Coíij; Cánovas, 1. Se alquila E n  l o s  m e r e n d e  o s
esp<5ciosa y agua de Torremolinos.
Tnformár ddri Salvador Martín  ̂Campblo» 15. eos dé tedas clases, éspdciOsos ciÁmedór^ con vis tes, a! mar, 8erviaf>.esmqr8dn
* w
enJg illnigeásS  Ha^rpí'óxiinp ál B&c^.kfodaslas 
diev is magnlfícc  ̂euádros, eñ bá mayor parfé
‘renos. ayor parfé
no?
en la Plaza de los jjiío, 
ros).—Todas las fiothes 12 magníficas peliculat»
en su mayoría estreñí os.
Don juán
M  AUsWá, MartlrícDs, próximo al puénté dé Arnü- 
ñán).— Estrenos de películas todos* loá días; 
Preferencia, 0*20. General,; O'IQ,
Nota: Los tranViaf de-cTrcíinváláción 
su servicio háéta las doce dé la ¿oché.
prolongan
Tífwj^afía de El POPüLAiit.
EL rstteuid* IM S C R IP T Ó  É B  L A  F A m W A P O F E A  O F t ó íA L  O E L  ttEUSíO D É  Í T A L I A  , uso» ” * *» ^  ' Altes M»
él méjor tfepiii*aUvo y Pefréscant® de la sangre, del
F r o f .  E B N E S f O  F A S L I Á N B  -  H i p ó l e s  C ak ta  ^  K areo, 4
XiiQvrao. 8B troz.vo x s s  «jju sx a s  ooKPszansAS artu>óxáii)
ÓPTIMA CURACIÓN PE  OTOÑÓ Y PRIMAVERA
SB. Para pedidos, fnstmeciosiea y eartss, dirigiese ffil^ÉCTAHEaTE á nosotros, áii Nápoles, 6 i  
naestroB revendedores sntoriz&dos,
elennte el m iMoae m» asMtr* l•8ltlaM st*a»«Se 
Rnestni espeefslidaá está en nsô  sé soooee y se npreoiá «Usmonte en todo el mondo. Pedir riempra 
PISECISAmÉiSITÉ nuestra marM en rubios axnl y oro legaUnonte depósitadÉ. Rebosar las íilsiteaide- 
nes, ique G6 venden baratas y son moy dañosas á ¡s salad. .
Li MEJOB TIH70EÍ FEOBKESIYi
lerrîéfhiWMii-iryrttniÉT I wr ll
E8
U  F L O R  D E O R O  ^
¥  E lI/íH
láruo IsiS corsi*
t QUÉ* Sf*n lo
r i sr tíc’ olvienco á tai
f i^crcf! e céteis
C Eí ’fjL*- Tífí  ‘ Mí'feí'S"'*
c e€s;r!íF Lícci-cires s-.£r íí í̂- gc^ctr-; níc-.o ceitt CCt r 
ú ? íi i u  if n*-’ -5 ir **Tri,í ^ cic t»-■v s uc?í cs t
XÍ6 fifí í u  í í tt (< r r r  líin-fc’ ““ r re cr tcH  íts,
B & t i  F t -íóí íS tr 1 fv ic H k ru
. p i l - i U l H l l l  tfr í t r í i  tT.iiíOKunff.ie ít! c.££eí c.'clí*z'Etes?ecn íSa feaembrafioaCONr
le bu irECstí ci «fes ó verter rem^ep carne» ©c* <*1 BOPíí CGSTAN4t 
I  írstffcreble ce afargieSí* c¿tb Csjrs
iBt 4 > wíisjpciores de le mes pe^cjcat »tn i.eítife p*;c u  tía y W p wrsp slsiLs en gs
a ersj.' see 6 no hereciJíatis. rrcfcodeíRpob. íícse.ss, -  ̂ ... ..
á a t ® , .  C C/C8b hei,rf8.£rj!¿ írepe eneSe T j|í» P
seci.se» É*»r6V< c?o Eí b L TR O  U N A  COSTANZI
fsanda esta prh'Uegiada apa
ñápá teemia epás al seréis ealyas
E i & m b 9 ii®  .m p g m d m fíi&  y  h e r m o m &
0 0  0 $ m 0 f á 0  áÉF 0 0 Éiw& d o  S a
i  nlsm ^  mejor de todas lasr fintaraÉ para el oabelío y la barbiq no man̂
Bralsl y  a i»  a® PP® oha el cutís ni ensooia la.rop^ I
i  s» FSsmvQ sfÍ sbs ilim d«^% ^ ^tdran6<jontiénéhitBatodeplata,.y oon sis osoel cabello 1^1 
mee» 9 conserva ĵ iempre fino, brillante y negró. |
« -«■- M tíliiuts sé ola sin necesidad de praparación'algoiia, ni liqoleiM ¡
iF Í ® P  O P ®  debe lavarse el Cabélib, ni-antea ni ^spüés dé lá áplioáoi^ Spll> |
edndose con un peqoeflo cepillo, como si foese bandoliná, |
L m  ¥ l & p  á ®  O i * o  • i i ^ ^  é é ^ u ^ a ta  y l^ p e r f a i ^  J
l}fe
F ífseo  7 peseras AscBíeS' peBerElc» en España: Péres 
IWartíE y C.*, AIcsíÉ.0,—Madrid. - ¿
CersuHps nréqic^s. coriífeslafoo gratis y con reserva la? quí̂  sc hseen por eserstos M$míh 
dnipls ífcS íerip* tí stE-f-íí fc-)ríns:rrfr í  (iM-íUt-M.t.Cit*;
Pur r* üevtTic En le» pr5rclpní«s íarneaBs 
s e. . l fé 9;-Medfía
di»
M i  k ri,
ím
L a F iop d® Dpo  
La  Fl®p d e  Qp ® 
L a F lep  d® ©p ® 
L a F lop d® O p ®
L a F lop d e  O p o
L a FloP d é  ©po
es tónica, vigoriza !hs rafees dél cabello y eritá tódñi inii énterme* 
dades. Por eso se osa también como bigiénioa. 
oonhem él color primitivo del Cabello, yá seii néfpk 6 siMtafloiSl 
oolbr depende de más 6 menos aplicaciones.
Éstk w tura deja el cabello tan hermoso, qóe nd %á poslblf dlslb« 
giiizlo del natural, si su aplicación se hace bie%  ̂ ;
LS ápliCacjión de estíi 'tlntúra es tan Íápií y cómoda, qóe uno solo se 
basia;por Ib qde^si sb qUióré,lápersoná nms tntiíhai^ora el artificio.. 
Oott e! usó de esta agua sedaran y evitan las piacéá^ ceáé In caída ’ 
del cabélio , xCitá Su creoimientó, y oSmó él Cabello adquiere nue- J 
vo-vigor, RÍ -'ii ra éepjále ealooég
Rsta égua d( & u usarla todas las personas aue deseen cónj^var ^  
cabello bern © o y la cabeza sana.
■ 15*8 — l; Es la finioa fau^rá que á los Cinco ndnutQS de
I L a  r  E®B* ‘idoliha.
aplicada permita ri 
Cómo ;si foers
Lhs personas de temperamenÍQ herpético deben precisamente usar está agua, si no doiOren perimS-' 
W  8U salud,lograrán tener la Cábezajana y limpia con sólo una aplicación cada f  st fi ll
EOUlTATiVA OE 1 ,0 3  ESTADOS CHlOOS O IL  BRASIL)
rttil liiiNii ioÉ li iílli.*--h iii lipKiiiiE ii li Mílíi IfíEr-
BiFectlióa géisefaJ para Espsña: Barqm lo, 4 y  
S&^hro *Srd!hEf!o dé Vida, con prima yítálicih y beneficios acümÜíadas.-^Ségaro orálíiárío deSlda 
Bon br imás temporales y bisnefícios écümiiladósí—gOgui® de vida doíál á -ojbfar á3oS íO, 1§ 5 ^  añós 
son beneficios acumulados.—Seguro de vida y deteil, en coniunto, (sobre doŝ  cebeza*) úM
ncoinulados.—Dotes de asU^* > ■■ ¿-t
^egurDstíéviáade (od ŝ clases con,sojríeois§!seístial8ñ íRetaiíé@ • •
Con las pólizas sorteables, se puede á:la vez que constituir un capital y garantir un oorvenfr* oe fe 
famIHaj reeibir .mfi ®ada semestre, en mgero, el ijmDorte total de la póliza, tí este resulta ’o?
sorteos que se verifican semestraiméhíe el 15 de Abril y eI16 de Qcíübrp.
Siíbdy-eJor General And#?^: E?xim . S í D. t .  V. ̂ MPRÜN.-AlBmcdaPrínapaiá^-
Aotoriseas lo inmiesdóli is  éste snéncio psHa Comfearfa de Seguros con fechó 5 de Cdubre 1
I vos desean teñir el pelo, hágase lo qué díéé el prospecto que acompaña á fet boteüt, 
d o  B F O íS Í Í  * períumorias y firogileMas do Espafia y P9rte¿|ál. ' ”
De venta;;Piipg3¿ria de deJpsé Peláea; Bermádas, éalle Torriiél 8í a! 98jM álaga.
<u .
Í | . e
« 3'> B B O
.53 ® . *iil
01 § j  * (D42 r£¡.,~ -í3 a B(fl.Ct , BÍS Ó ®*• B
Í903
® u ñ
.& i s s i a |3 I U F i3 a  i! lü a i : 
Ó Ü R A Ó l é f i i ^  ' '  f  
fiÁDrÓAL 
y RÁPIDA









S lo p é  -cNMe
De eficacia CGmproh.uda con los señores médicos.
©©©alisa
combatir las enfermedades da) o , pera t
te boca y de lalgafganta. tos, jroiiquera, jdoloj*, tefíamacipnoii. picor, nflas alíeraciones
sequedad,; gséuuiaoíonés, afóhfá prcducida por jt^ósns .periféricas, fetidez del aliento 
etc. Las pastillas BONALD,,gtesn!mias en|svariat «potícióhes identificas, tienen el privi­
legio desque sqsformólasÍ»@rOóles teñiros qne salconcHuieron de sudase enEspañt
y én el•éxWn|sro. . ' '
■ioNAS MA^CAbEPOSlTAÍjA'
níco y nutritívo.Iií|péteiic!a, ¡malas digestiones, |  Mi¿y.útirpara»pe,r8Qna8 sanasjó enfermas qn 
: anemia,tidP^mou^ fnetéiitén totoaí'éftméritos
empleai s «Vinpjbies» y nutritivos con ’frecüériqá o á deshor?
'(Bzémm0$, m j m  spjorts  ̂étCi, Me.)
fIS iL c  I». >0 s™»*
Ifternadonalde Higieney enlas Exp& iueubl cíe carne de vaca.
Ilünlversaies de Bruselas y Buenos Aiígb, |  gpn dS eomPfííníí^Oér
f ORTEGA Laboraíprlo-fábrlca: Puente de Valleces. Fármada; Calle del León, lá .—MADRE
' -PoíIglicérofcíBféta BOMALD. — :Medfe 
mentó antineurasténico y antídiehhtico. 
isffíéa y nutre ios slstéteas ̂ sQó muscular y 
iíérvidso, y 'névá á íaóaiigte eiéíáéntos para. CóteMtéiás enférmedádes del pecho.‘ 
Tuberculosis teéPéííté, catarros bronco- 
oetniiónlcos, teriñgo^árihgéés, infecciones 
Ig lúes, paiádíeai, eto., ele.
P riste  del iraeco; 5 péseías 
í: De vente-en'iíódas-las petteméríés % as te del sáter, ;|^URE^^b]B .#MCÍE'íói!íeí Corg® 
a), I7j Madrid. -
^_,Xpesete8.
5_,paléí^‘. í ....





tío cqm p^ por toites las.princlpále* emiueficiAs médk^á para l&a enfórmemi-
des artritícaS y réutoáa^, á^áriósiew, aervíosM y .paraUtica8,,he^  ̂ y éscrofulotíií, y coíttO 
anxilhir de fea me(tít;^$)^ji^merCarial, arsétocal y ^ sobre todo  ̂ a» el rae<̂ io más eficas
de lóa cóñosiáds pár¿ ̂  déí reúÓfe éá tedas suíb formas.
El clima es incotn^t^Ié; ño existe ninjjpia (áliiibio brusco de temperatura ni Qscifecfeo entre
el día y la noche. dUfsnte la
® TEMPORilDl QBéh- ■ ^ l.« de Abril á 30 Junio.)
Éste'Balneario no' dfeja qnSi ¿ „«Sy ñin¡^n servicio: Irntalaciójl jhldVbñeFÁjptca comr 
pleta, IiisMtíito fl& Mepanoteíapi®, Estafa de desinfección, TeíégrrafOS, OÓ-. 
ryépsj Padilla,, íSrVíti Todtío-O ine (fu-nción. todasi Jas, nocix^s). D e -
licióóO 'F&rqüé y  iígísís d© ^íégímen todo e i,«ñ o » cuatro xaagnmops Hoteiqs, 
con todo eLConfort nacesario jr aíirffcance de todas las fó'rtünáá, cuyos .préqios sqn (qomprenítícz  ̂
do habitación, deŝ yuno,,ralmu(3s&;* i comida con todd él80rvició'cóte,é6póndíén.t,é):¡ 0 rá n  
de L A S  TEa^^líá^'dés^é' sSí ife 20 ptas. por día; Hétéí L b Y A î TÉI,'-desde 3 ,2 5  
á 11 ptas.; Hotel M A D í HH.; desde S ,5 0  á IJL pías. ; Hotel L E O N , déstié i  
& 7 pías. Todo bafiiste hospedádt,?,Vn afeqno da estos cuatro Hoteles ífene detecho á úú dés- 
cuentóóé 30 pór 100 en abó'áo dé ih é Baños, y l& por 100 sobre el precio de Ifl hafetacióa
en quince ó más> días.
Lew cochos-ómnibus del Bálftório Só hSlkm-en lá Éstacióu á fe llegada de todos los trenesi 
■ Ariao^m iiy iátaresantai ;.Todomffist», antós’de ponétee'én éamino, debo solicitar nótt- 
efes, prospecto.s, tarifas generales de precios, ei itinerario de viaje, y cuantos détos le iñteresan 
que recibirá gratuitamente, dírígié^ose al dueño de los cuatró Nótelas,* Éásillo irilrotá! 
B A L N E A íH O . P E  A H O H E N A .. (España), y en Madrid,á H . O ^é g i:, F re -
C.ladoSf 13,---(tí©pósitp ci© Hioiá. Clau'Ot©.)
AGUAIVEQETAL DE; a rr o y o , premlBda'en v^qs'^sppsIcIonea científica» cén medallés de or
i - y plata, la mejor, de todás hls canecidas para resíablecef progresivamente los cabello» blancos ó su pro 
i: mítlvo color; no mancha la piel, nj la ropa, es Inoiénsiva y refrescante en jumo gradOí-Io que lifece que
pueda Uá 
tequer{ÍEUM<-¡
con te mano cojnó tí fuese la mé» recomeníablé bríítehteía^Dé^vé’gá ert periumlfíáf y t 
iTACl!DNg8.,E$llte teisgr^ J s  fá b r^  ¥ ás »1 pféclito ««• cterro te cate te fírnr
MCS$3{ÍSfl^S E 3fílÍltl6S d 0 Nueva-Zelandia, ,en co.nbinadón con
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA qóe
los de te
mercan-  ̂ce sus jalidas regulares de Málaga cada 14 día» o 
® fi—̂ y /o ” cenaci- ̂  sean los miércoles de cada doá semanas,miepto directo desde este puerto a todos los de su j Para informes y másdetaftesPuédén dlrMfse a
su representante én Málaga, dón Pédro Gómez 
p f ,  Médsgascárt Ipóo Chma, Japón, AustraSa y • OliaiXi Joiete UgaHe BarfTéfttos* ntUnero 28,
ÜÉ.
